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Nadigste HERRE!
sVksiot taslade fordom med andre solksiag, atframvisa hjeltar, som igenom bardalekar vun-
nit flore 'namn.' Nu kan det til sin langt storre
sdrdel skryta as Man fora uti dygd, vitterlek och
adelmod hasva sa, ja, nastan inga likar. De s6r-
re voro hela verlden til skrack j deras gjdromal
stridde emot naturen, och deras hander rokte as
blod: Deremot lindra de (enare naturens brister,
och siro s6r ali borgerlig lycka grundsaste pelare.
‘ Nldigste HERRE ! EDERs HOGGREFVELIGE
EXCELLENCEs vidt sande exempel gar sasom
en hastigt brinnande fackla for dem , fora as h6gt
adelmod vilja, och 'sisrmedelst ossirliknelige egen-
skaper kunna gjora samhallet lyckeligit. Dersd-
re prisa svea inbyggare en blid F6isiyn, som satt
EDERs HOGGREFVELIGE EXOELLENCE pa:
det hoga hedersstaile, hvilket EDERs HOGGREF-
VELIGE EXCELLENCE nu sa vardigt bepryder;
hvarest DEss visa radstag sbrvara Lagarnes helgd,
och halla KONUNGENs hsighet i jamvigt med
Folkets. frihet; hvarest DEss cima sorsiktighet be-
varar vart k. Fadernestand , ifran ait sorsang as
titlslnningen, beskyddar hvarjehanda nyttiga -na-
ringssang, och updnsver dem tsl ait storre och
stsirre hogd ; hvarest EDERs HOGGREFVELIGE
EXCELLENCE . i sio vsird hyst den TELNING ,
under hvilkens Ikugga, sverige en gang hoppas sa
r6na lalla frukter as EDERs HOGGREFVELIGE
EXCELLENCEs anlagde stit och insida, vid DEss
tilbSrliga, ansning. .
Men detta Sr ej nog. EDERS HOGGREFVE-
LIGE EXCELLENGES h6gtbeprisdiga karlek sdr
vetenskaper , har lkassat, och iosvar an sramgent
lardoms Gudinnorne, et Bkert och jjusligit 'hem-
vill uti Manhem , samt har s6rmadt EDERS Ht)G-
GREFVELIGE : EXCELLENCE at ; ataga sig T&bO
Hogschoies vard och styrsd. lsran denna kalla le«
der hon asven sin upkomst och sitt slor.
EDERS HOGGREFVELIGE EXCELLENCES
maka!osa egenskaper, och osSrlikndiga s6rtjenster,
hasva sakdes langt sSr detta ristadt DESS h6ga
NAMN uti odSdelighetens marmorltod, ; samt tilli*
ka intagit allas hjertan, och gjordt, at i synnerhet
alle arlige -.Svenlke invanare mangrant aslas om
den stora s6rman, at sa alska : och vSrda EDERS
HOGGREFVELIGE EXCELLENCE. As sama drist
vagar jag asven at upossra EDERS HOGGREFVE-
LIGE EXCELLENCE detta ohyssade larospan.
Uptag dersore , Nadigste HERRE ! detsatnma sa-
sora et i sig siels sast ringa men dock det storsta
pros jag nu kan astadkomma, as min djupaste och
rcnaste vordnad sor EDERS HOGGREFVELIGE
EXCELLENCES dyra Person. EDERS HOGGREF-
VELIGE EXCELLENCE vardes asven hadanester
med sin nad uplisva och bestrala den, som raknar
s6r sin hSgsta rycka at intil d6den sa vara
EDERS H 6 G G EFV E LIG E
EXCELLENCES
iinJerdanoilrnjukastc tjenare .
JOHAN BROWALL lUs.
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T|et ; rikes ; vctlsctrd s6rniimligast beror
!pa invanarenas myckenhet, larer na-
gon sa mycket mindre kunna neka,
' som et sundt ssirnust . (V), de . trovsr-
daste mans vitnesbord Qs) och en viis
ssirsarenhet (V) nogsamt ssisstyrkH denna iatz.
(4) sasom det ar.- omojeligit at befordra et lands val-
sard, utan Hvarjehanda nytciga naringssang, sa kunna des-
se incet sattas i gang, utan en tiirackelig mycKenhet as folK,
Detta vitnar
1 sili su 110 sir WILLIAM TEM PLE, da han
uti (in Ejsay, upon tbe ane ement os trade in Irelatid skns*
ver; The true and naturai ground os trade and ricbesj is num»
ber os peosle. in proportio to the compass os ground they in*
habiti samt straxt derpa ; The want os trade in Ireland pro-
ieeds frotn the \oant os people , se dess Works T, 1. p. 110.
LiKaledes fager d’ AVENANT' uti sm Pssay upon \»ays and
means os suppiying the irae: at, hvarest solckct ar talrikt dar
Uro hdndaflogder i gang och ktgUg as inl&ndsk aswel } der ar
valde och handel , och der upodlas Undet och rantorne tilva-
x4, se Prof. BERCHs sili at igenom Politi Arithmetica
«trina iinders och rikem husbaUning p, 60, Ty antingen skal
2i brist as det senare, en de! as naringssangen ligga under
samt a!deles sorsummas, eller ock illa skc*tas och handhas-
vas, Deremot, hvarest solKrikhet ar, der hieipa alla na-
ringsmedel sig sielsve, allenast Osverherens oma vard och
visa anordnande tilkommer; ja , tilsallen tii naringar yppa (ig
i proportion ester sokets soruKeise; jarnsor harmed hv3d
Pros. BERCH sager uti sin inledning tii alln'£ bushaUtjin-
geny tap, 2. §. §. 8.9. En ract hushallning och tilrackelig
myckenhet as solk, b6ra altsa hielpas at at giora et land
sallt och lycksaligr. En sbrsiktig hushallning allena, kan
val nagot lindra den svara kanning man har as solkbristen;
men at likval de slaste olagenheter biisva qvar, Jarer hvar
och en estertanklam sinna. Naturen ar val en gismild mo-
der; men emedan vi ester Skaparens besallning skola soda
oss i vart anleres svett, sa sordrar hon as oss slit och ar-
bete. Men at sa arbeten i gang r som aro vidstrackte och
as stora pasolgder, det kan omojeligen ske utan myckenhet
as arbetare.""
(b) Ehuruval den heliga Skrists utlatande uti detta
mal, hvilket saledes Jyder i Salom. Ordspraksboki-XIV, eap,
28. vers. Der en Kor,ung mycket solk h*sver, det ar hant
kzrlighet, men der litet solk a>, det gibr en Herra blodig,
kunde gidra tilsyllest at bevisa sanningen as mitt pastaendej
vill jag dock til sa mycket narmare uplysning, sramdraga
nagra sulJgiltiga mans meningar derom. Saledes kommer
SAAVEDRA sullkomligen oswerens med mig, da han i sin
Ided Principh Chrisliano-Politiii 66. Syntb. p, m 5, sager:, Regno*
rum robur in subditorum multitudine (s copia conß/lit. Ghii
iit abundat pr* aJiis, is major princepi e/l, r.on qui plures slj*
tus nutr,erat; hl namque seipsis neque tueri se possunt , nequt
ossendere alios , sei per {uot incelas, in quibut unicum (S si*
piißimum illorum ornamentum esi positum. Likaledes LAU
uti elnritbtung der intraden (4p, 1. §, 1. In der tnenge det
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voicks Wurtzelt sleh die macht und relchthum eluet stadi:, Jam*
for harraed hvad sUssMILCH skrisver, da han uti Goetl,
Ordnimg menschl. geschi, ecb dedication til Konungen i PreuJJen
talar 'om denne sin bok saiunda : “ Ef sind hierinnen eini-‘*
ge grunde : und mittel , sowohl ais die hindertiisse der be-as
volkerung eines lands erhalten, daraus' die ‘ macht und te
reichthum eines staats beruhet. En tilborlig myckenhets e
as folk, fager Herr OsverDirecteuren FAGGOT i sin tra-‘*
ctat om svenska Landebrukets ‘ hinder och ‘ hje/p , p, 49« ar
et lands : sbrnamsta egendom; ty lagen, 'rigari 1 och 1 hus-‘*hallningen kunna giora ; dem spaksarcliga, och 1 arbetsamma**
sili et Rikes sallhet och valmaga; men om solkets oKning «
ei framjes, jag vi! ei saga hindras, sa ar det sasangt at so-£<;
ka et rikes upkomfl genom solkets dygd och stit,“ Foljan-
de ord s uti Fransyska versico as Angelska satiator!i:drd'ded
le» ep.de disc', sortiena 'asven at ansorasV La richesse v d' un
sidis- consine , p/utot 'dant ' le nombre det habitans (s te eommer»'
ce que dant P htendue des terret- Och : sedermera ; Le moin•
dre sujet vaut tous les ant au Prine e plus de d>x Cbelin s, . &
ainsi par la perte de chaque ancien sujes , ou s acquiption d'
un nouveau , li perd ou gagne tette somme. : ‘ :
(0 Hvad for en annan orsali bor, nast Guds nad och
valsigneise, gisvas sili israellternat makt och valmsga, under
Daeidt och salomtnt regering, ari deras flora myckenhet?
Den kunde ei annat an vara grannarne sili skrack. Lika-
Jedes ligger husvudorsaken til ChinesisKa solnets makt och
rikedom uti dess talrikhes, fora belliger sig til 200. roillio-
ner uti et ■ Jand fem ar foga mera an sgangor sa stort forasverige ; dersore tro ,de sig ' ‘ vara, och aro asven i vist
asseende, det lyckligasle, folk i verlden, jamsosiKongU sv,
Vetensk. Acad, Handl. sorsla qvart. for ar I7sy. pag. 8.
Tvertoro, ‘later ingen egenteligare orsak 1. sanas ; -'sili Atbens
undergang, an dess hugloshet at beframja solkets liilv aitt
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se Hollslrams disp. under P™/, BRINGS Pr*s. de muhltudhe
incdlarum sundamento selkltdtts tiviiii , p, 8. §. 4, Deruti
voro Atheniepserne sig sielsye olike. De_lesva uti >et . o.do-,
deligic minne sar sina yi,sa.iagar,. j Athen var sordom ve-
tenskapers och Jtohsters.iegenteliga, hemvist. Men sa myc-
ket l'os6rd'.'ocFv sorundran Achenienserhe sortiena sor. desse
Qmstandigheters skul , sa mycken last sortiena de sor sin
ringa omsorg at giora land solkrikt. Ty de voro |sa
sparsamme privilegier och andre nyttige inrattningar, at
de, langt ;at locka solk til sig , sK,ramde ,dem aldeles
bort, n och giorde asven ; dem misphogde, somredan voro un-
der deras herravalde. ', Men Romarena voro sorsiKtigare,
De vinlade 'om at besramja solkrikheten genom h var-
jehanda nyttiga inrattningar, De antogo sine csvervundne
siender maltedels til medborgare. Qui4 aliui exiiio Late*
d*moniis (s .Athenhnßhus suic quamquam -armis yaUerent ,. niß
quoalviciot_ pro alienigenit arcebant\ at conditor ,nosler, Rvnw'
lut te,ntum {apientia-,valult , ut plerosqve poputos ■, eodem die
boß'es[ dttn b*bertt,
' sager CLAUDIUS hos TACIT» an-
wal, l. 2.','/." 8- P* 249. Genom sadane och dyliKe medel vun-
no Romarena den hogd i makt och styrka, til hvilken soga
nagot rike i. Yerlders annu stigit. .' (Jag haller sor onodigt
at har "andraga desse medel, emedan de, med ganska stor
Ijehagelighec och hvarjehanda sinrika betraKCelser, s?nnas"an-
sorde uti VEjprit des loix 2. Tomt 23 bok. 21. cnp\ dock skola
nagre as.de samrne nedarisdre vid tilsalle blisva inryckte),
Romerska Riket var i sitt ,hogsta valstand, da inbyggarenas
antal var som storst, och besteg sig i siaden Rom allena til
14. rrallioner, om vi haruti skole lita pa VOSSIUS» Men
latom oss ga narmare til ' vara tider. Spaniem makt var
ganska stor under FERDINANDI CATHOLICI, CARL d.
rites och borjan as ,'PtIIEIP d, li:drat regering. Spanien
kunde .da sagna sig!as.ividstracktaoch, hvadmera ar', solk--1 r a "
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rika lander. - Detsa visnar ; BOTERUs, da han uti sio bok
de pratcjp. rebttspubl. c. 27. p. 162. fager: Ab orbe condito , . nul-
li imperatorum , regum vel frincipum, majus imperium obti-
git eo, quo PHILIPPUs indiarum & Hi/'pani‘arum Rex po-
titur maxime .eum fractio regnum postremo sit adjtelum i
:han tyckes dock tammeligen hasva skurit i vaxten. Men
da dess £ makt var fora florsl , miste spanien ganska myckesc
asjsic fornassken. PHILIPPUs ci. H:drc .ufrattade, genorn
sinar baksatta ansialter och sorvanda sorsiktighet , bland an-
nat sa mycket, at forenta Nederland asskuddade lig det
,spanska oket. - (Man bbr dock ej skiutahela skulden pa
PHILIPPUs, ,ty anna slere orsaker voro til spaniens as-
tagande, fonti,kunna lasas uti PUFENDORFs introd. ad hisl,
pracip. stat. Eur.. c.ip. .2. p. 88.. §. n, same .MEZERA Y abr»
de P bist. de France T. 7, p. 18p) sedermera borjade den
spanska nnakten ait mer och mer tyna as, besynnerlipen
som Konungarne sielsva, ryckses mera vihlagga sig om at
minska, ; an at oka folkhopen, ,se HoUstrdms Dijputat. de
multitudine Incol, 0V» §. 6. p, 11. FERDINANDUs. CA-
THOLICUs sbregeck redan pa , sin sidi de andre-med-sit
exempel, da han lat utdrisva manga tusende Moriska och
Judiska ssarailier utur spanien, jamsor PUFENDORF l, <•.
p. 71. samt VAYRAC et.u prlsent de P Ejpagne , bok, 2. p.
46.
J Dcsse sorde ut med sig otaliga rikedomar, och gior-
de at flora’ lands - tracter ssilesvo lamnade ode. FERDI-
NANDI sotspar solgde PHILIPPUs d. Ilbdiep da han ar'
1609. utdres 900000,' Morer. Men da spaniens ■ under-gang rycktes vara oundvikelig, begynte det aeer at repa sig,
sedan Regenterne blesvo hogadej at,j igenora hvarjehanda
yisa .inrattningar , besorcjra solkets tiivaxt. ' Ja, det sieg se-
dermera til den hogd, at Antiae til boken kallad etat polii,
tia dt s .Europe, Tom. 1. p. iny. fager: Ghtoique s. Espagne
'pie perdi* depuie la paix de Rysvik, ile ejl redntmoins plus
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sui4[ante quelle' netolt alert. Det samma vitnar ROUSSET
jtiterets des puitsaxces de i\ Europe Tom. /. p. 6as. Ou a vu,
sager han, la ™«>- d" Ejsiagne saire des entrepr^es ,' que Let
F/hagtiois nauroient jamais osi tenter (otu Is regne de leurs
PIIILIPPES. Samt p. 626. £' Eßagne k'a dene pas ase
plaindre davoir cbange de niaitre, La ruaison de Bourbon
jourient glorieusemer.t 1 bqnneur de la Caßille rr.icux encore,
que ntn o»t s«it tes (ncees(eurs de CHARLES V. Men
jag sruktar at hasva sor lange uppehallit mig vid Spanien,
och vil dersore yanda mig til Frankrikct. Sa val de garn-
las skrister, som var tids sorsarenhet,- vitna nogsamt om
"detta rikets osorlikneliga makt. BOTERUS, uti den os-
vansore aberopade boken, gar haruri sa langt: Certum e/l,
Regu Tranci* adeo potentes suisse , ut si ingenio (s prudtntia,
qvantum viribtu sacuttaiibu*que va/uu/ent , in ipsorum arbitrio
res Europæ sit* suitsent. Man larer ej sa mycket sorundra
sio osver den hogd , til hvilken Frankrike stigit, nar man
besinnar, at det vid sluret as sorstutne seculo , hyste innom
sina grantsor ungesar 20. millioner Invanare, jamsor Gres de
BOULAINVILLIERS etat de la srance, extr*it det tnemoi-
res dresjes par tes Intendans du Royjume, SUSSMILCH vonde»
nen veranderungs» des menlebl. gescht. p 80. samt VAU-
BANS projet dunadlxme Royale. Detta antal bles dock
ansenligen sorminskadt genom det sa kallade Nantijka edie-
tets aterkallande, i krast hvaras Hugonotterre blesvo ut-
dresne utur Frankrike. Ehuruval det sedermtTa repat sig,
maste man dock tilsta, at bemalte revocatlon var sKadeliga-
re sor detta rike, an det blodigaste krig. Ty de utdresne
voro ej allenast til et stort antal, utan sorde ock med sig
sin idoghet, sina handtvark och sabriquer; jamsor hvad
,Auctor til mtwslres pour serv!r 4 /' bißoire de Brandebourg
sager, da han T.J. s, ao%- seq. beskrisver de olagenheter,
som as denna kalla harstoto, samt /' irnvocabilite &e s tdlt
7de Nantes , 3. dei, 1. cap. LARREY har ej betankande vid,
at haras hanleda alia Frankrikes svarigheter, och sagcr i*
bland annat saledes, uti sio bist. £ Angieterre , T. 4. p. 6p6-
■Cependint Li Erance s 'esl epuiser, (ef bommej (s 1 argent lui
wanqvent, elle a de la peine * trouver dei soldats pour ses
arrntes , des ouvriers pour (ef manusatiures , des negotians pour
jon commerce , (£ aes B amputert pour sessinances. set billete
de tnonnoje , sort voir s epstisement de (ef richesses , (s tes
batailles qv'elle: perd eoup (ur coup , celui de (ef gens de guer-
re. England, Holland och slere lander, visle at gagna sigas decta Frankrikets sbrseende; och lockade til sig Calvini*
sterne, hvaras de varkeligen atniutit flore formoner, se Prost
BERCHs Polit, Arisbm, p. 36. samt FRANGHEViU.Es siecte
de LOUIs XiV, T. 2. p 239. . sa framc dersbre en ratt hus-
hallning, och omsorg at bota solkbrislen, som sororsakades as
-Nantifica edictets aterkallande, ej snart kommlt til hielp,
hade denna; siukdomen, til asvenryrs innan kort, giort er»
igrusvelig varkan pa Franfica Rikskroppen En geiand kar»
ej eller klaga osver nagon brist pa makt och slyrka. Det
ager utom dem som ho i skcttland och Irland, 7. miliioner
•invanare, ester ACHENWALDs intygaside uti sio ssaats
tvhsenjchast , p. 163, hvarmed Osver - Direcl . FAGGOT i
soenjka Landtbruketi bind, oih hielp , jamse mange slere, 6s-
verenfflammer., Dersore kan ock Engeland foryta as har-
liga Manufacturer, vidflrakt handei , hvarjehanda nyttiga
naringssang och flora rikedomar. Alia defla ting aro sal-
'|a frukter , as ymnoghet pa folk, samt en sbrsiktig hushall-
ning; ja, haras bbr orsaken hiinledass, hvarsore Engeland
ocksar i■' vapnen, har kunnas trosza de maktigaste riken.
Konung HENRIC d, VlHrde var pa sin tid den, uppa
hvilken masl berodde, sa val krig som fred, uti storre de-
len as Europa. Nar til defle omflandigheser lagges» at
England kan sagna sig as harliga och fruktbarande lander,
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larer hvar ccIV en medgisva, at det bor !aknas bland de
maktigastG liken i denna verldenes del, Men man kan ej
utan -sorundran berrakta det lilla Holland, som har likasom
■triumpherat osver sielsva naturen, och, oaktadt dess sumpi-
ga och karraktiga lander, drisvit naringssangen til] en na-
-stan otrolig hligd. Ehuruval man med ssual kan saga, at
hela sorenta Nederland , i storlek ej osvergar Svensaa pro-
vincen , Smaland,..'.( se Holtslroms Dißutat. under Proses,
BRINGS pr*s. de muliit. inc.sund. set, Civiiu §. 11.:p. 19.)
sa sinnas dock der,.asminstone lika manga invanare.som i
Sverige, men langt slorre rikedomar.! PreuisisKe Regenter-
ne-hasva,\ genom visa sorsattningar?, besramjat splkets til-
vaxt i sina lander, dersore har ock ?reussen , oaktadt det
ej ager vidstrakte lander,' stigit til denhogd, bvartil ej
mange andre Europa?isKe samhallen kommit. .Da : pasten
giorde ;derstades: aren 1709. och 1710. grusveliga sorodnin-
gar, lamnade PreustisKa Konungen srihet at hvem ; som ville,
at satta sig ned i hans lander, ja ,*; lian lockade til
iig. Salszburoisice Protestanterne och andre, med barliga sor-
rnoner och privilegier, hvarom kan ses Konung FREDRIC
d. ■ I.*stes /~vtr»es - bejkrisning, citerad "1 sorbemaltehHoll-
slromt Dijputat, ;§. \ 14. p- 30. Genom sadane medel, . bles-
vo hans lander snart solkrike, och hans undersatare val.-
rr.aende.. : :;- : ■ /■ -.■!-. ■ ih>J ■-)■':'[ a '-:,: }]->.rv:.-,v
, Men jag haller sor onodigt, at ansora slere exempe,l
tilbevisande as mitt pastaende, emedan hvar och en som
osvervagar deasvansore; andragne, larer nogsamt ,sinna, at
invanarenas mycKenhet ar et lands redbaraste egendom, at
dess maKt och ; valmaga derpa ovedersajeligen beror, : samt
at Reisar ;ADRIANUS,, ej utan stor orsaK, hast detta til
sit tanKespraK: Jr/ipiiart imperium hominum aajtciione sotltu t
qzarn ?ecuniarum cnsiA matint. (Se SAAVEDRA /, c. 66,
Symb, s. 538.)
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SEdan saledes i i. §. tydeligenUlr' a daga lagdt, atsolkrikheten ; ar den varaktigaste griinden til et
lands saiihet och • valsard, sa s6ljer deras, at en Re-
gering bor vara sa mycket angelagnare om ; solkets
bade bibehallande och i sßrdkande) '*' Det ~ ; ar ''e'4
skatt, hvars vard honom vid stort ansvar 5r pa-
lagd. ' Och sasom det ar den s6rsta hushalls'-regel*
at val varda det ;'man < redan "a'ger /•■ altsan ar det o-
emotiajeligit, at det antal solk man redan hasver,
b 6 pa det , mojeligalle hesparas och sorsiktigt an-
vandas, sa at ingen del as en sa sortrasseiig egen*
dom • ligger sruktl6s ■ och Riket til last ,^titan;• de stor-ste sßrmoner arhailas aro mSjelige. : Men nti
'de Lander som redan aro plagade as solkbrist, b-
ra orsakerne dertil utsorskas, hvarpa man med all
slit bor biuda til at ;r6dja'dem-ur vagen och va«
ra betankt 'pa solkets sorokande. : Jag: "tiltror.mig
medsi tammelig visshet kunna saga, '■'■} at intet Rike
har <* storre ' orsak at' k!aga 6sver solkbrist, an T •vart
k. Fadernesland. <i ;T Dersore ar intet vardare amnsc
sor en ' Sveriges tJ aiikare, \an at gisva "> tiMnna ;)sa
val orsakerne til denna plagan,' som medlen hvar-
igenom den kan hammas, och solkets tilvaxt be-
sramjas. At Sverige sordom varit nog solkrikt,
vitna de gamla Nordiska solkslagens stora utslytt-
ningar til ■ Spanien, Italien, Frankrike &c. hvar-om ibland andra den Franske HistoriærScribenten
MEZERAY uti sin /thrcge de V biß.' de Vrance T 2.
s. IS4» talar, -da harii ocksa visar «*ats detta var, :eh
*nitik
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orsak til deri i de sena.re tider varande solkbristen
har j..,Norden med desle ord Ces pak de: Damm
\narc t de Norvege \ & de Svede etoie?n■ alors extreme-ment peuples, & tousleun babitansasriandes au bu-
thijs
1 embarqyoient
'
d l envie,pour venir piller des
pais riches & sertiles. Ensin il \en sortit tant qvi
surent tuso ou qul * ?babituerent en Frauce, qiie ces
vaßes terres du Nord en jont depeuplees jusqv'1 d cetteheure. Om den sorna ; solkrikheten i Sverige tala
Ssven ADAMUS BREMENSIS, SAXO GRAMMATI-
CÆ, JAC. ZIEGLERUS med slere. As de uprSk-
nade sa*ger ibland annat den siste: Bircam antiquam
in bellum eli/n ,potnisse armare 14000. militum. ADA-
MUS BREMENSIS, gisver ; asven tiikSnna .Svenslta
solkets myckenhet uti sin ; bok: de sittt Damæ. mej
s6ljande
; ord: Præterea juni alii\ numero carentes
Svionum poptdi. Jag ar. dock : sorßkrad at en sor-
siktig hushallning snart nog skulle gi6ra vart Fat
dernesland langt solkrikare an det var sordom och
s6ljakteligen asven sa sarligit s6r vara grannar at
leka med. ■ "Om en ratt hushallning, 4' sager varvittre FAGGOT l. c. p. ss. : "tillika sar gi6ra Sve-
"rige och .Finland. sa solkrika och upodlade som
"orternas vidd och godhet det tilstadja: sa skulle
"har i; stailet • sor 80000, 450000. hela hemman
"kunna inrattas. Och nar man da raknar atmin-
«stone 20. personer : smatt : och stort solk pa hvart
«'hemman, sa skulle summan, i stalset s6r j. mil«
"lioner i hela Riket, Biga til 9. millioner aLands-
bygden allena. Hvilken summa kan sa mycket
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rnindre vara' sor stor tiltagen, som England rak- (*
nar til 7. millioner i sit Jand, sast det inbe-' c
griper bara- 1000. Svenska qvadrat mil,"\ och sa- <e
ledes ar 9. ganger mindre til vidd och area, an"
Sverige. tilhopa' med Finland: 1 lika som ock Eng-"
land, ester de 1 vittras utsagoy L som ders'va'HtT
sande,. ingen ,ting ar as naturen och til jordmon"
battre, utan snarare samre, •an vart Fadernes-"
land, sast England,; genom god hushallning, myc-"
ken
'
kostnad ■ och : en solkrik myckenhet J°'ar sa : op-c*brukadt och sSrtattradt, at &c." ; Medel, som til
eri sadan solkets sorokelse kunde bidraga, • gisvas
atskillige. Men innan jag r6rer vid dem, vil jag
ansßra de ester mitt tycke s6rnamste orsakerne til
solkbristeti i vart k. Fadernesland. ?.iiinqnr/
§. 3.
« A T ungesar 2. trediede?ar as dem som d 6 i"
1% barndomen, dS genom vanskStsel och vards-"
16shet samt brist pa sorsarne Lakare," ! ar ■ en sa
varkelig som bedrSsvelig sanning. • -'Det ar ! ocksa
en husvudorsak til solkbristen i Riket. :;Sasom bar-
na - aldren ar den laggrannaste, altsa: sordrar dem
en ' besynnerlig och ganska '6m vard och ansning.
Men s&rsarenheten' visar beklageligen nogsamt, hu-
ru litet detta i akt tages. ', Ty, sasom 1 Herr Secret.
WARGENTIN anmarkt uti Sv. Vetenjk. Acad.
jlr j?rs, sißa qv. p. l2st. >: omkomma arligen i Sve-
rige 6sver .500. barn genom mßdrars och ammors
oaktsamhet eller sa kallad vada, "Det ar dock"
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«ingen' tvisvel," sagerhan ■ vidare, ■♦ s at ju langt
"slera pa det sattet omkomma, som ej-angisyas der-
''s§reyK och annu mangsaldigt slera saskadas, ; at
"de aldrig sa nagon halsa." Lapparne kunna la-
ra oss at bevara barnen sor sadan v.ada, ■: och Ita-
liei\arne: hasva upsunnit en machine tiljderi? an-
dan. (i) Bemalte Herr 'Secreterare . har/ ocksa J.
t. p. obierverat, , at koppor och massling ; do-
da nastan dubbelt mera solk pa : landet an i star
derne •! proportion. ; -,- Manne ; icke., skilnaden ■b6r til-skrisyas
t brjst"vpa sk6tsel och tienliga lakemedel
Jandet? , Detta kunde ganska mycket, ja, nastan
aldeles lindras genom Brsarne Lakares sorordnan-
de ;pa v landsbygden, .; ;hyilka : skulle , genom kopp-
ympning radda storsta delen as dem, som eljest:,,as
kopporne bortryckas. Vidare, kunde hvarjehan-
da halsobrytande oseder genom s6rsarne Lakares
inrattande pa landsbygden ..aslkassas.-. Til exem-
pel, uti Vet. Acad. Handl. sorßa qyt jhr \74h p-
so. seq. t vises at den i Finland gangse barnasiukdo-
men Borß sßrorsakas ,as barnens dar biukeliga 16-
gande ikallt deras myckna och hastiga
siyttande utunk'o'ld 1 varma, och ' tvart ,om j samt
uti ■ /£/&' qvart* slr '*iJ42.'rp- 2& at barn sa sallandesot derigenom, at utslag. pa husvudet jgenom otien-
liga ; lakemedel \ drisves in i kroppen. ytlyad' nytta
as ■ s6renamde omstandigbeters s6rekommande kun-5“. ili..' I » ■<«•.> • 4 .< *J si '*—* **■*•'••* *** s‘ - 'sy * kk J. 1 »< , |JI i 'sV
de vinnas, synes deras, ? at om ej .slere barn ;i ; pro-
. M *•’ v w. »JiWi» t s »4*i. 4 -i»-' ••<• # •»• .ii,-- '- v, /,
lii}'se Ytttn\k. Jtad, liandi, far 1740. 3, frart* p, 3*3,
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portion pa Landet an i Staderne, : voro 6s-
ver 6000. menniskior arligen derigenom bespar-
de. (<?) •-Til: barnens conservation ar ock nodigt,
at barnmoderskor i aro manga och sorsarna. 1£OO.
barn komma ariigen i ' Sverige antingen dode til
verlden, eller ock aslida straxt ester sod!len (s). Hu-
ru manga lis, som med tiden ganska mycket skul-
le
. gagna det almanna, kunde icke altders6re i ge«
nom en ratt vard och ansning, samt sorsarneLaka-
re sorvaras ?.- , i ' . ■'
- §. 4.
T lTslyttmngar "6sver grantsen,wgenom si6sart {e
17 samt jrymmande, " kunna ej annat an min-
ska solkhopen. Ehuruval vi nu mera ej hasva sa
mycken orsak at klaga 6sver sadane utslyttningar
maste vi dock tilsta,,, at de understundom sKe.
Harprri Bsvertygar oss; s6rsarenheten nogsamt. Ty,
ibland ske desse. utslyttningar 6sver grantsen, as sa-
dane som begatt nagot brott, och saledes as sruk-
tan sdr strass gripa til slykten; ibland as andre,
mast genom iiosart, da batzmanner och slere somsara ut pa (kepp, /sor hvarjehanda orsaker skuld
lamna sit Fadernesland, och sattja sig ned pa sram-
mande : botn (g Til 'at i i gemen s6rekomma sa-
G ':;:.•'.'.
-r, (e) Se Vet, /uad. Hmdt. sißs qs, 17/7. p. 248» .'it
.. ■:.' (s) Ibid, p. 2/1.:- 4$sii\ « ost J\a bri<>i«-'i ~ihi\ «Jsusi
ig) Orsakerne til desse utslyttningar, atmrnslone til sior«
ßa dekn, grunda sig pa nagon odygd, Detta ax ;oemptsa«
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dane utslyttningar torde vara bast, och derjamte
med en sund politique masl: 6sverensstammande,
at igenom hvarjehanda visa inrattningar 6sverty-
ga inbyggarena, at de hasva asven sa stora sSrma-
ner, och asven sa tilrackelig naring hemma, som i
andra lander. Men hvad de utslyttningar angarj
som ske as Sj6man, sa kunde de asven derigenom,
til nagon del atminstone, hindras, om sadane per-
soner, som om sin stadighet och sit upsdrande in-
tet aga besynnerligen godt losord 1, samt de som
aro utsatte s6r nagra svarig- och asventyrligheter,
til ex. aro i gald och skuld, inveklade i sarlige
jeligic i anseende til dera som, til undvikande as nagot val-
sortjent strass, rymma til andra riken. Men at asven deras
gjarmng, som, utan nagot sorut begangit brott, satta sig
ned hos srammande, gemenligen harslyter as odygd, slnner
man handgripeligen. Ty, manne den kan bcrommas sor
dygd och arlighet, som, oaKtadt det sdrsvar, den ogemtna
sakerhet och mycket annat godr, som han arniurit i sit Fa-
dernes!and, lamnar detl3mma , da han likva*l sinner at solk-
bristen derstades ar stor, och hans, tjenst saledes hogst as
jioden? Dygd och arlighet later sannerligen intet nagre sor-
moner, mindre nagon utlandsK slard och sasanga, draga sig
i,sran Rt sostetland, da det ar satt i sorenamde tilstand. ] Der-
sore, til sdrekomrmnde as asvannamde och iooo:de andre ola-
g'enheter, ar det lik» nodigt sor en Osverhet, at med all sorg-
sallighet sortplanta latrsKasTens dygd och GudisruKtan i -sit
rike, som at sbrsKassa sig mange undersatare. Ty den san-
ring star i evighes sast, at Gudssruktan ar nyttig i all ting.
Om dersore denna vasenteliga delen as menniskans iycka,
jag menar Gudssruktan, ar borta, sa ar. det soga bevant
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procesler , lesva i oenighet och trator med sina
hustrur m. m. ingalunda skulle tiliatas at sßlja
skepp, som segla pa utlandska orter. Asven b6r
man derom vara sorgsallig, at sadane slßmans
s6rplagning , belstiing och sriheter, til alla delar
svara: deremot, som dylika personer aga hos ut-
lanningen»
|IAn kan ej utan rSrelse besinna, «at solk ge-«
isl nom elak diæt, 6sverslod uti mat och dryck,"
samt i synnerhet hvarjehanda starka drycker, s6r-<«
spilia bade halsa och lis." Huru mange aro icke
de, asven i vart Fadernes!and, som pa sadant satt
G o. lika-
med all den glanrs , som annars kan sinnas i ec borgerligic
samhalle; men om derjamte en naturlig dygd : och arlighet
saknas , sa ar hela lesnaden sull as oroljgheter och elande.
Menniskan , som naturligen och i grund as GUDS allvisa
ordning, ar den surnamsta och adlaste egendom, blisver i
den handelsen sorvand uti det aldrasarligaste gist, som ar
i stand at gjora en bedrosvelig anda pa altsamman. Jag
haller altsa sore, at Frasterskapet icke al!enast as GUDS up-
penbarade ord, utan ock as naturens Ijus borde osverryga
sine ahbrare, om deras plikt och skyldighet emot sin Osver-
het. Ja, en sund moral borde battre och alsvarsammare
drisyas, an det gemsnligen sker. Atminstone borde de, hvil-
kas gioromal och upsorande tjena andre til estersyn, utan
at misstaga sig uti det som dageligen sorekommer , veta
hvad godt och ondt ar. Sa lange egennytta, yppighet,
hogsard, slard och sasanga, med et ord, sinnligheter tjena
en menniska sor drissiader uti hennes gioromal, sa arhalles
aldrig nagon sann.och bestandig lycka. < }
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likasom bara hander pa sig sielsve? sadanessiAlsoi
brytande oseder aro Icke ailenast i svang i stora
stader, utan ock i de silia, samt pa landsbygden:
Vi se huru gemene man och aimogen frosiar pa
sit satt samt de sbrnsimare pa et satt, som ar langt
kostsammare, -men asven sa skadeligit,. ia, skade-
ligare. De torre sdrspilla sin halsa och lit lis ma*
sicieis genom branvin; de senare genom hvarjehan-
dajitlandska starka liqueurer. Ehuru bAgge uti detta
mal sela, kan dockmed st6rsta fog sAgas, at man uti
de stbrre stader, sport langt bedr6sveligare vArkningar
as sadarie oordenteligheter, an i de sma och :pa
landsbygden. Ty at hetsig feber, och ssag i syn-
nerhet, aro mera gangsei stockhelm an pa landet
och. i. andra stader, dArtil lArer_ei-.nagon.sakrare
oriak kunna gisvas, an en oordenteligare lesnad,
6sversl6d i mat och dryck, samt i synnerhet etomat-
teligit bruk asallehanda starka utlandska liqueurer (h~).
Haras kan man asven latteligessifirma orsaken, hvar-
soresolket gemenligen hinner til langt .sidere al-
der pa landet,- an i staderne. Men genom mer
dei skola desse ting botas ? Genom god ordnings
insorande , sa i stader som pa landet. Genom
forbud, far-val as brsnvin, som andre starka och
adeliga drycker , eller atminstone pabud om et
ganska ; inskrankt bs uk, -as; de samraa.; Dessutan
borde • ock elak' diaet, : 6sverst6d, yppighet, i: med
et ord, all oordentelig lesnad.,sa mycket eligit
ar,, ssirhindras. . .sadape anstalter skulle utan tvis-
ih se y*t, «<#• H, Jista <jv. lyys, 250*
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vel s6rlanga mangen inbyggares: lis, ochgjora en
sadan valmaende och ikickelig at tiena sit Fader-
neslandj som nu sdmoter sin tid uti srosseri och
dryckenskap, derigenom skadar bade sig och
andre;pa;mangahanda;satt(/) Aßßlti Jtidsl £?stiriis|j
§. 6.
•"\j\rhigstisbtteii Sr en as de s6rnamsta orsaker
xV til solkbristen, och et •as ;de vasendteligaste
hinder s6r solkcts tilvaxt uti vart k.r Fadernesland.
Ty, derigendm hindras -solket-• al para sig,' ehuru
benagne de ock der til annars" vore.i Brist-pa'na-
C 3
’ (t) Det ar intet nog, at en- frossare och drinkaresbrspii-
ler sio ha sta och sorkoitar sit egit lis, han ar-deriamte en
# *,■-■4 -L, * * * • i * - .. ■ • * •w » ■ - i .j il, /i' '« , .sordomelig. uphorsman,, til oenighet, frator,- och, Jlagsmal,
sonrosta stadnai 'Tissspillan., *Ja han facter sig ur stand ,
at behorigeh "ficata' bade : orisiciite och ' alimanne ’ gioromai,
hvarigencm det r aslmanha mycket fidei och han sieis satter
sig i fattigdom -och uselhet. En osverflodig lesnad i mat
ock dryck ,'asven som ali yppighet, liknar en-flatande eld,
fora' arsordrar_ mycket: til : sit underhallande, h Och emedan
man pa adigit satt, och efrer GUDs anordnande, maste so-
da sig i sin anletes svett, sa nr det som med rattvisa sor-
vaslsvas, ei tilrackeligir at underhalla en yppig och osver-
slbdig le/nad. Der sore malle den, som ar en tral as yp-
pighet i cch osversisci , kaslaV-xattvisafloehsi samveteV undseV
banken , ; och vira ; betankt oUgljga.yagar och konstiga
iligrep, sa ar det. Den ena odygden racker den andra han-
den, och alia stamma deruti bsverens,.. At de flor.ta menni-
skian i olyckor och elande. Det land ar saledes- flor raed-
crakan vardtj fora ar,upsyidt-as,ypp;ge inviare,
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ring, och tilrackeliga medel at underhalla hustru
och barn , tvingar mangen at aldeJes lemna,ak-
tenikaps standet. Det allmanna kommer ssiledes i
mistning as mange medlemmar. Andre. ater sa
ganska sent tillsalle at gista sig,och n6dgas i brist
as naring lesva den tiden ogiste, da de inviteras
as sielsva naturen til parande. Barnen, sora de un-
der den tiden kunnat skassa til verlden, komma
saledes ej det almanna til gagns. Men sasom hvar
och en as den narande hopen, dsver en kam un-
gesar kan skattas emot en 700. dalers sastighet;
sa synes klarligen, at det almannas s&rlust, da den-
na summan, i anseende til generationerne, mang-
salt sordubblas , genom sadane cœlibater blis-
ver otroligen stor (k). Man sinner saledes ganska
latt, huru skadelig naringslosheten ar uti et samhaile;
hvarsore ock uti.alla valbestalta riken, de mSjeli-
gaste och sorsiktigaste matt och steg, aro tagne til
denna plagans hammande. En sadan naringsl6shet
gisver ocksa anledning dertil, at icke sa Svenska
undersatare lamna sit Fadernesland, och satta sig
ned uti sadane lander, hvarest de se sig kunna has-
va tilrackelig utkomst.
§. 7.
“ ¥)A/?5 samt andre morbi epidemici eller sarsoter,
_|7 “til ex. koppor, m&sssing , m. m. “ sasom
- {k ) Se Herr PRÆSIDIS AcAdem,soresosningkr uti Landt-
hush, baUne i Abo bositerm, 1745» (*g. Ss» 40. '
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de, hvarsom halst de sa nagot inrymmc, altidlem-
na nagra bedrßsveliga spar ester sigj altsa kunna de ej
annat, sin bidraga til soikbristen i vart k. Fadernes-
land. I synnerhet har man nogsamt i Sverige,
r6nt skadeliga varkningar as koppor och masjling.-
Vart kalla och sunda climat ar orsaken dertil, at
vi ej plagas sa mycket as past och andra smittor,
som de s6dre lander; dock visar arsarenheten, at
vi ej kunna gj6ra oss aldeles sakra s6r dem. 1710-
ars pest gjorde grusveligare s6r6dningar hos oss, an
at den skulle kunnat salla oss ur minnet, at sor-
tiga slere exempel. Men sasom det ar en sdrmon
s6r en ansorare, at kanna sina sienders styrka,' de-
ras satt at skada, pa hviika stallen och vid hvilka
tilsalien de pl?sa gjora inbrott, samthuru de ut-
breda iig, altsa ar det as st6rsta nodvandighet sdr en
regering, at lara kanna siukdomarnas natur, orsa-
ker, tiihall och utvidgande uti dess land. Denne
var-assigten med s6rtekningarne pa de dSda, som
b6rjade hallas uti Loridon ar. 1604; sadan srukt
kunna ock vi vanta as vart s&rtrasseliga Tabell-
vark(/). Vidare, sasornningen larer kunna neka,
at ju . botemedel sor hvarjehanda siukdomar ; aro
nedlagde uti naturen; at en stor del as dem kan
hammas, genom god ordnings ins6rande och s al-
Jehanda skadeliga oseders: asskassande; samt atsmit-
tor kunna genom tjenliga medel dampas, eller
. (/) Om detta kan mera Jasas uti Sv, F. /i, H. Bsla qv,
1757. P a£> 243. 544. , «uA <&o~- & *Z* »*NS yw2
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ock- i tid aldeles sOrekommas, sasoiri uti alie' val-
bectalte riken ar gjordt emot pecten (w) j .altssi. Ict-
rer hvar och en, medgisva, at ali uptankelig ; stit
och orasorg £r uti detta mal n6dig. Om kopp--
'~*c>
w
T I ■
ympningen skulle komma i gang, blesve utah tvis-
vehmanga lis dengenom besparde. Haruti hasva
andrelnationer sdregatt oss med exempel.: Cire asser-
ne och Casssdka hasvets grantzebear, ■ hasva t fran ; ur-aldriga tider brukat ympa. kopporne' pa;. sina I barn.
Tnrkarne och Chweserne hasva asven samma sed.
Englandarne hasva ar 1746. ■ inrattat et hus, : til sk6t-«sel s6r dem som as koppor .blisvit antactade, och
til hinympning- pa demssiomssiitsandas, ; at prae?servera sig \ mot detta onda. ; Likaledes 3r; kopp-
ympningen-i bruk uti schveitz (n). FOrsarenheten
visar tydeligen, huru iyckeiigen de gadt igenom
kopporne, pa hvilka de blisvit ympade. De la
CONDAMINE har uti sin memcire sur P inoculat ion
de la . petite verale, ingisven til iParisijka VetenJh.-.A-
cad. 1754. Vobserverat, at genom koppympningen as
i ooo:de undertiden ej dor en enda, och ester ctran-
gacte utrakningen allenact-en as 376. da annars
ester natorens vana, yo, as samma antal nemligen
376. macte -siitta lisvet til. ; Hsirvid ssirtjenar at an-soras et utdrag as de la CONDAMINEs memoire ,
hviiket sinnes osversatt uti Hans Excellences Gres
A~° m ) 'se V. A. H, sisia qv, 175-7. p. 543.
■ • • (»■)■ se om ait detta Hans Excellencks GresveTEs-
slNsbres til Hans, Konqi*. Hdghet.. C&ON - PRINTZENt
a'.drx Tenti ig* (> x 88» s<l* 4'p,c
»*>
TESSINS ■ hres til Hans Kongl. q Hcghet CRON-PRINTSEN z.dra Tom. -\g. bres. sag m- la i)dande:
Det ar, bevist, at en .'sjortonde del; as deniibm dS"
bland manniskor, :d6 as koppor. As aoooo:de, l<
som in alles arligen do i Paris, bortryckes sale-"
des 6sver 1440. as denna grusveiiga siukdomen."
De som s6rkiarat sig's6r husvud ovanner emot in-u
ympningen, pasta, at igenom .densamma en-iddr','
as 50., som dock ar salsk och oriktig utrakning."
Men om vi ock; medgisve bestand, .■< sa i sdsjer"
deras,.at as 1440. inympade behalles 141 vid"
lisvet, och blisver saledes tydeligt, at igenom ino-"
culation : kunde sraisas ariigen 6sver 1400. inbygga-u
re i Paris allena, och 6sver 2SOOO. manniskor i hela"
Jandet, ,sa sramt den utrakningen ager bestand,' ; at"
husvudstaden utgj6r en 2o:de.del asRiket." Hans
Ex.ellence applicerar sedermera , ,p.,v 194. detta til
vart k. FaJernesland, | med i s6ljande ord: "Om"
«ndast 30000.; . :manni(kor. dßdde ariigen 6sver he-"
la Sveriget, och en i4:de del deras i koppor, sa'*
vore : arliga s6rlusten 1 Riket : nagot 6sver 2000."
igenom j denna sarsoten. Nar nu medelst inymp-"
ningen isoo.de lis raddas, utgjdr det pa 10. ar "
19000. manniskor, i och nar dertil lagges dessas til-"
kommande assoda, sa ar latt at sluta, det ingen "
harjande hjelte ; .6delagger:verlden; sa hardt, som "
ju icke den Herren ■■ ymnogare riktar jorden, som"6svervinner den ogena s6rdom man saller emot "
koppornas inympning." . Likasom haras -ar ostri-
digt, at koppympningen skulle radda ganska man-
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ga lis 5 asvetisa , ora de sorsiktigaste och mdjeligaste
medel skulle
t
anvandas, til ,andra sarsoters och smit-
tors dampande, tror jag at en iadan slitskulle nog
bidraga dertil> at solkbrisscen snart biesve rdragelig.'
".nsmobi!ui: §• B. ■■■'-.'■' '->--!- 1 -WVio lib
/|T m?JJvaxt uti et land esomostasl
?d6dar. myc-
jm| ket solkj ar en sak, som jamval bestyrkes as
sorsarenheten. Emedan vart k. -Fadernesland, sa
VSPtsel andre lander, hast lin del as denna \ pla-
gan, och derigenom varkeiigen -sdrlorat icke litet
solk, altsa larer ingen undra pa, at jag raknar
densamma ibland oriakerne til Svenska ;soikbristen:
£>et as ej mycket Jange sedan da hvi ronte , uti
hvad elande i solket bringas • genom missvaxt och
hiingers nod, och da vi' sago mangen Svensk in-
byggare svalta -ihjal. Hade vi tilr&ckeligare-antal
as■ akerbrukare,; och mera til aker uotagen mark,
Vore en nodig och tresven kund(kap<uti landtlius*
hallningen , alrhsinhaice) an den varckeligen ar , sa
IkiiHe, med GTjDS hielp, rnissvaxtens olagenheter
biisva langt drageligare. Om uti sruktsamrna ar,
tilrackeliga spannmais sorsad biesve insamiade uti
magaziner, • ikulle i osruktsamma ar, mangens lis
biisva raddadt, och ej sa mycket solk d 6 asnhum
ger. Ja, om B siailet s<ss 6sversl6d, och i synner-
het det sorgistiga branvinsbrannandet(o), sparsam-
(o) Huru svart.det vnrit at *nsKranka och assKassa
branvinsbrannandet , veta a!lp, som 'Hasva*sig nasn nsrgot
Bekant Rikets tiistand sor dV nast sramslucne tiderne. Sa
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het t cssps en : rtltt oHlMUsiscspnsijtdlMssi skrascstbors
liga tum ■sa agde ct sv ea dtw&stassCtabsotl^AU, t>h
Velssiod. Hvad "sardd sictile» iekssi&teis&scv sida*
ne sisrssittiga' 't!ssßyn'dah‘etiand'p (bm hau
stslsisia sR», ?.t kliga' stfrer.i barlsi: rj&j tilrsicMelFg:
scmkesiet tssisolklji ctasse] ctslslsl sennuA ’< s^rlsscsisl
§• P-
1 20 VIOJI.L) CIUULLi CUI ii 0.^,1jljEnssiskiornas medsdd-la onssika,. och obandiga1
lvl lust at; skada bar giorsst
ffriawki&wsAMra grusvcllgare a an. at' sattja, manga tuiende manslis pa ct vagipei, och at likasom uposssa dem alia
D
.!iim !t-iiv i.;ij|i'j>.:' LngBOJLJ ;<m';w" , . ..., i H w-..
lastg?i GUD, vMiignar,iandtman, med goda ar* star soga a.c
utrk:ca hos hopo-rn P detta mak .Ty kans !ii!a. ertercanka'
sorqyates,as en.-slamnjal insupert vana, som, med besynner-
lioit' no'J3,' : dagsligen drisves hugre__och hogre igenom bran-
vinskappen. Men har GUD strstssar iandec med svara ar,
sa at allmogen jamte andre lida {lungers nod , och- bran-
vihet intct 'pnndVar' essertankan £&%*- ti*, at satta de ester-
ti!ycß6ligSSe"sisi«Slstr'«■*Snse*S?Wssitsa' •stWgist^.ivßis/CBJÆ
itors och aldiig tilsyllest 'bettlaoeli:ge:diung<?r,•■ionrv nu ar
uti sandet, 'osvertygar ailmogenr dcrom, at rbesparingen aC
den i nnema J, som til briin,vio -blisvic ti!varckad, ,vQrg.
hogstnodig, at radda dem, israndoden, hviiken,nu \arkcii-,
gen soreitar. Man kan d,jrsore med sakerhet sßrestalia. sig,
at allmogen, uci detta ' usla tiistand, vore aldeles re-
debogen , at bortbyta 'sine' panhor emot spannemal. %i
!vckeTigit och va!stgnadr byte !Ja , den: dag sl < p aJ hvil-
ken detta beslutit ech-s*ststalde, borde arjigen sirag
iasom en helgedag.
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At dßden ? likval maste man ;. understundom , til
rattvisans bibehallande , ochr til undvikande as et
stdrre ondt, -j gripa' til sadane medel. Dock larer
hvar och en medgisva, at man ej b6r betjana sig
as dem , utan da inga andra, som aro : mindre
skadelige,' kunna stalla saken til .ratta. jj Jag tror
at, om denna s6rsiktighet brukades, (kulle ej den
Ijusva sreden sa osta brytas , som nu gemeniigen
slter.,,7Huru illa handla icke ders6re de Regenter,som begynna stora krig, s6r lumpna och sma or-
saker Jskuld ,3J och osta upossra stora solkhopar athn egen aregirighet? ! r Men -de • tappa; harigenom
langt mera, an de
;
;vinna , ty da de s6rsvaga och
vmderkusva Jandra, ; utmatta och s6rsvaga de sig
asven sielsve. Konung PYRRHI exempel visar nog-
samt, at 1i krig s ! skadarJ esomostast ,"o[ sa •' val den se-
grande, som den 6svervundne makten. Ty sedart
han uti a:ne slaktningar 6svervunnit de Roma-
re, sade h3n: Jag ar s&rhrad, J om vinner den
tredje. , PLUTARCH. g jLikaledes r bevisar higetjke
SPECTATOR 3. Tom. 2. ocb 3. disc. At Konung
LUDVIG •'.//. XIV. uti Frankriket, genom sina lang-
variga krig och nastan-!statidiga * segrar, -mera tap-
pat ; an ;; vunnit, emedan han ssirlorade langt slere
undersatare, ■an de voro, som hani bekom genom
sreden', - u jams6r 1 Pomim '- disp. - under : Herr ß Pros.
MENNANDERS
:
, pr<es. de utilitatib. siuem. ex inito
nator. denatorumque calculo. Men vi beh6sva ej
s6ka bevis hartil, hvarken utur
'
alderdomens C mS-
siligavgbmmo.r/,'" eller utur andre | nationers exem-
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pel. Detbeklageliga 6de, som Sverige intet lan-
gesedan undergick, bestyrker sullkomligen denna
sanning. Til hvad elande bles icke vart k. Fa*
dernesland brakt, under konung CARL d. xii.tet
regering * Midt under denne Hjeltens segrar, och
da Sverige var en skrack s&r utlanningarne, bles
det utblottadt bade pa solk och penningar. Det
bles da sa * utmattadt, at, ester det olyckeliga sla-
get vid Pultava, Sveriges undergang tyktes ,vara
oundvikelig, ".. ehuru det jj da ej sdrlorade sardeles
mycket solk. '
~
Kan J man" da icke' med alt sog»
rakna det standiga kriget, som s6rdes under Ko-
nung CARL d. Xlhtes regemente, ibland orsaker*
ne i til | nuvarande--solkbristen : uti vart k. Fader-
nesland? Jo visserligen; ty Sverige s6r!orade san-
nerligen mera, ' genom '. h6gstbemalte Konungs . se-
grar, an genom sit; sista olyckeliga ; krig med Ryss-
land,,ehuruval den sdrlusten var ansenlig, och sa-
ledes asven nog oker den klagan , man nu ho*
rer 6sver,'litet solk (/»). Dersdre b6ra vi vara sar-■■:,-•'■:-■; : v-' ' ■
D 3
(p) Ucom 'det,' at hela naturen har assKy sor blods-
utgiurelse, sa ar Krig och orlig pa slere satt, orsaken til
sattigdom solk. Ty i krigss*id r sorspillcs mycket solk,
och det tom varrear, de sriskaste as jnanKon, i sine bhste
ar jda de 'vore sß*ickeligast at sordka antalet pa de naran-
de Itmmarne ','i uti L etsamhalle. Krig soder. hunger och sat-
tigdom, ar hela riket til besyrwiertig tunga, odelagger hela
traster 'och landsk3per, hindrar naringssangens ratta och na-
turliiia^drist;,-sa ,at naitan ingen ting, gior sa snar och
bedrosvelig anda pa rnycket solK, som krigande.
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mycket n mera- mone 0 orn , ) a^ssiib^ssassa 3ret stlnt
digt ! lugn, ?bm‘ fredeh ( 'aliena. sl I niist GuDs - Val-
'signelse V; kan . gjbra et iand varkeiigen lycksallgsc
dcli v valssiaende; ' -.igsep { Mscd bntemoo
Desle siro nu B. L. de, cster mit sycke sdtl
;si§ssisten brs^Hssid' til isissis^OTeil^sMi' vart -#? p|*
dernestand ! J.
1,1 jag i; vil nu ; : genast ; , utari’ Vid,a re
uppesiall , handla om ■ de ( rriedel V^hvarigenonisverige kan arna soslnkheten j' sibri *> den for*
namste och s varaktigaste& grundeh til tt Insidi
Vsl’sard.r>
' )A:>l s:V nsoi ne/* . .alui
§• ro.~*sr ,l( igemm colcmers liisyttande, bka, folkhopen/l uti vart k. Fadernestand, cietJsknllb’’ visserligen
eV tsfflkynck* oss rrtindre nytta,rsn « 'arkite - natione?
derigenom hasva vunnit.' I hdr ?'rei)s*
[en, genom ! (Mane* coTonier , * irn|tt’ stora forma-
ner , och ager deras sin 1 ssiasta styrcka. sadane
esterdsnVen c sibra bringa pisi : dariian ,: *at Ppa? alia'
rnsij&iga lact, locka in litlanningar as den naran-
de hopen *“ssasom k.onstnarcr, handtvarkare, lahdt-
brukare, m. m. Besynnerligen vore. delie insiytt*
ningar (nsi.dige :for llnlaml , hvarest sa manga trak-
ter aro obebodde, u och :r sa mycken mark ,o.ypta-
gen. -s !Landets jhnaturliga s frisiusiarhet, och ssqra
vidd, sivulle visserligen kunna gisva raangdubbeit
mera folk, an det nu hasver, sin tilrackeliga na*
ring'? 0 Medlen at ; locka“in' utianningar si aro [ i;o Be-
Ifriiiigar, ‘lsamt’ at * de ssiagoivtid' i b6rjanI\^saEvara
Pvjonsgua wji t «loi ■ M cc| cuna fria
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srie sor p,ublique utlagor , och derjemte atniuta
hvarjehanda privilegier. Nar de saledes ,blesvo
dsvertygade derom, at de.»kunna ; besittja , storre
sormaner hosross, an hemma § hos '? sig, och ;i; an-
dre lander, torde de ej hasva betankande
vid , at lemna: sina "hemvisten,; och sattja sig ned
pa Svensk botn. 1:0 At srammande religioner hos
oss lidas.■:,[Ty,isasom nagre, ,oaktadt der.skulle, sa
storre sormaner hos oss, an annorstades, \ likval ei
torde vilja ,slytta, hit,: sa sramt de ej:.skulle sa be-
halia sin religion, altsa torde det .vara as.n6den,
At lemna sadane en sri osning as sin ; egen religion.
De kunde dock sßrbjudas at utsprida den samma, och
draga andre in uti sine villosatzer. Jag tror dock
at mange, da de sago ,sin goda utkomst har i lan-
dec, ej skuile-,vara salimotstrasvoge : ; at antaga var
religion,; besynnerligen jda Prasterskapet, tillika
skulle anvanda all slit, at 6svertyga' dem om den-samraas visehet och ,soretrade sramsor deras. Det-
ta skulle vinna sa mycket-,battre sramgang, om dem,
somLville!omvanda sig,!.lamnades storre sormaner,
an de andre. [] Men , jag vil nu; tala om et, annat
slags icolonier , som ocksa | skulie tilskynda vart |k.
FaJernesland , icke liten , nytta. ■■ .1: Folkets slyttande
innorn riket, ifran iadane orter, hvarest
ket folk ar, til ladane? hvarest soriitet deras t siones,
Ikuiie ; titanritv.isvel , ganska inycket ;s6r,ekomma ~sa
val oreda och.yiilervalla uti naringssangen psi de
forre, som; fattigdom och 'dande pa de senare
stailen. Uti'VastergiotJand, Vsssmanland och Da-
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larne krala solk sasom myror, och om inbygga-
rena dArstades ej hindra hvararinan uti. sina na-
ringar, kunna dock desse landskaper, utan nagon
sardeles assaknad, meddela solk at andre, som aro
mindre solkrike, ja, hasva storsta brist pa invana-
re. Finland kan med alt sog raknas biand desie
senare. Det dr sannerligen underligit, at et land,
som as naturen ar valsignadt med hvarjehanda ri-
kedomar, maste klaga 6sver sa stor soikbrist. Jag
tror dock sakert, at, om landets naturlige sSrma-
ner vore mera kunnoge, mange, igenom Rege-
ringens sdrsiktige steg,. (kulle kunna iockas at sat-
ta. sig ned harstades.
§. rr.
"/"tEnom tidigare gistermal , Sn vanligit ar uti
VJt "vart k. Fadernesland," skulle, utan all tvis-
vel, solkets tilvaxt ansenligen besramjas. Alt-
s6r tidiga gisten s6reilar jag icke , ty de : has-
va stora olagenheter med sig. Men om solket
skulle gista sig vid den alder , som gistermal es-
ter Sveriges lag aro tillatne, skulle det : visserli-
gen tilskynda" riket ganska stor batnad. I brist pa
nSring, och tilrackeligit underhall, nSdgas nu man-
gen, antingen hela sin lisstid, eller ock vid basta
aldren, lesva ogist. Ders6re vore as n6den, at,
igenom hvarjehanda privilegier och underst6d,
samt andre s6rsattningar , upmuntra .. och tilhalla
solk, at inga skaligt tidiga gisten («7). Til ex.
w -
{q) sadane upmuntringar bora sbrnamligast, ja, endast
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sldemarker, sedan dc blisvlt uptagne '(r) -oesi resi
vade ,7 kunde 1 j^mte’5 ’ nagre frihetbre^tnltitajr^e,
leinnas til dem, som as den arbetande ■ 'hbpen vil-Ja bygga, tidiga hjoneteg ;■ nyssgiste ! 'jpeslpfre* K un-
de hiignas med et eller ssere ars 'siesrrelse ifritu
publique udkysderj :elier ock villa praemier tilde-
E
ariga,,de. narande }emmar+ Ty, sasom uandsp.ersoners barn
*halsl:Jvisia' telja' sina,sSrHwrars "sotspar, bch' saledes ej h(i|-
;va hatidtvarkare, landcbrukare o. s. v. alrsa lynes det ej
■&&s<s baca riket, at de sornamare inga ! tidiga gisren, l Det
ÆiatsdeT understundom, at de narande leYnmars barn- !Sm-
tia sina. soraldrars s riaringssatt, och blisva tjirande 1 lemmar
i ■sarnhal!ecv merr detta. borde asverr a!deles hindras, sa at
de narande leramars barn ej singe komma sil nagre Crono-
•bestaHningar, sa srarnt ej ibland dem situl!e isinnas nagre 15.
ka!lade genia superiturs, hvilkas;gasvo,a,rjike£ hopp om na-
gon besynnerlig vinning och nysta. Harvid vil jag asven
t namna, at om de-narande lemmar sku!.le vara i mera .«ni,een-
de,.,pch, ej blisva sa soraktade , som hartils gemenligen
skedt, skulle, utan tvisvel, solket med iangr stbrre behajj
lesva uti den hopen, " och da skulse asven ItandspeTsoner,
ej hasva sa mycket besankande vid, at lata sina barn' bli-F-
---va narande !ernmar; !iatst som de senares ' eUsta*a , gtemenli-
gen ar sal!are -an de tarande lemmars» - Jinvv/.\
(r) Sadane uptagor kunde med besynnerlig -. batnad, a
Publici kostnad , sorrastas as milicen, Ty ;at upodla en
tienlig maTk,3 och besattja densamma med aboer, det gis-
ver en viss och mangsaldig askastning, ■ Dert.il med, ar ettipddiadt och solkrikt land, et palitesigit sorsvat uti et ri-
ke. Da deremot en odemark, hvarken aVindragtig, elier
'sorsvarar riket pa annat satt, an at den' upvacker ass!sjr
och misshag sor sig» '"
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Jas dern, som hasva et: vist antal-
men de, jspm. hasva derut<ssverv?r kunde blisva hug-
nade med storre :beloningar i. proportion; ja, despm blisvit valsignade med manga harns , kunde
blisva besriade ; isran alla pe,rsonliga r asgister: uti
hvilka omstandigheter Konung ,PIHHP 'd. iv\ i
Spanien, lemnat oss et esterdSme,'' i sit pabud as
ar 1623., -, BECMANNI orbis terrarumgeogr.
& Civ. Tom. 2. W* j.( p. 447. irs Genom ; brudskat-
ter, sorskott,. caiTor, srivilliga' sammanskott, m. m.
uprriuntras solk at. . trada uti tidiga gisten. Lti
Lucca,.&iena och Fiorentz ar den- inrattning gjord,
at,r|tnar et.slickebarn blisvit ; s6dt, insattes as sor-
Sldrarne en -vHs s summa penningar-ester 11behag:;
lesver barnet til 18- ar, sar det iger» insatzen 16.
%an[gc*r sordubblad, nar det trSder % ? aktenskap;
men 0 ortio£Bet-I; d6s innom den tiden, *siss&erssßsis
man sielsvablcassan, jamssir BODINUS de Republ.
6:te bok. c. 2. ''s. 1040, Vid hSgtideligrieterne uti
Frarikrike, osver 'Hersigens"as 'Botngogne' Todeise' ar
1751, giordes srivillige hvarigenom
jnange gistermal ibland sattigt solk, besramjades,
.Qch,-.,pa et ars tidj innom. en trakt as ?. mil,om-
kring Paris, | den.?iamma inberakhadi, J27600. barn
soddes assamma hionelag, som da blesvo stista-
sde, se phsttidiu 11:0a 82. IssS; At tilhalla solkD til Sat
inga -ska!igt tidiga' gisten b,«medel det sa kal-
lade jits Hageßokwtus., i krast hvaras, de som utan
"laglige' qrsaker da Ogiste, :/saiTan de hunnit
jnanna a!der, anses sasdni onvttige mediemmar i
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r 'odi ali '^vsrlatesissh3ps ‘ !segripek
under ‘en ,; ait -as 7'l2)^i^- aiss. -ssDenna'egesulondens
varde’ i- permingar,,b6r• ‘Tedan'sinalitas i^Bahqoesi?
otii derifran ; utdelat til brudlseatter odi bdlisigs-
bjelp; W akerbrukarse dskare
odi “bdrgsrsi^n3, nsbdss lo\silsa trUda -siti skMigt sidiga
gisten. Vidare borde de iblahd Ben arbctande hopen,
stirn*, ehtiruval de hunnit til sina rnogna ar, och
dets, aidery da sisterssiai' sesi&ivJag 'Wp> tsßathe' lik-
vai ej ssiygga '■ ss ,dei' } ssger bdrde bect
tsshj&s! med ■ ; Crono mtsk-ylder , ssitasiMn de/
sorti gift 'ssip vid 3ctrßt\ffl»n > tore fria; hvilka as-‘
gifter sedermera kunde' ffr6ksss^i. proportion. ester
tideri, x som jde sOrblesve uti n ogift tilstand. Uti*
desio ossistAhdighetcr hasva*, 1 sibland andre’ natibrid:,'
i synnediet Romarena gisvit oss ester domenysoiri'
fro 3 varde !at ssilja (r}. ‘K sedan inbordes oenig*
laeter, Triumvirater odi sandtsorvisningar pCi jsseger
c— 4ip . ' ./-,!\ •
,
- r»\ «-,Am—s.i. . ' ,w v ’,....i
/. e« ■»
; (O De"a intygar SAAVEDRA uti sin Idea Prtncipit
Cjjrißt,,no :Politki: p.../ys. ■mnri sojjande ord : Antiqui ja*
tie. magnam semper propagandæ, babuere rarionem ,l •«/
ne. deeß-ent., unqu*m * tjui iri demortuorum iolum /uceederekt*
Gt suit ,ta^rhtam cqrdL Romanis ,i^wvjrton jso/um liberorum
procreaiioni ptamia prapinerent, sed tklihnt. etjam vitam noti'
rept ins/wia,'. - tbe tni*rbvr os ib*<
licie: Tbi: l&so<->os'\t1ixWRowß*nts (u>bo xo -*Æ- nauonr Were a
satiernt• as
marrie , sorbiddi*g tbem aU sttkLidke -Qssilts ~ *nd disgrAdit,g
tbem srom ali\such vt\ tbey ngwasci a/ready obtaiwd. Besides >.tbe ratber to invitt tb*m to marriage , and nnr/T jj\il|.
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den vittre Antt&r iil V E/sirit cles l.elx iJraTom.
t}. bd\ 3h-cap.-p* ?*9> "hade mera-s&rivagat Rora>
"an nagot krig-sQm Romarena annu bade sordt,
s'vore sa invanare 6srige, och stprre, delen ogis-
"te. Til at iclka detta senare onda, inrattade
" CÆSAR; och AUGUSTUS censuren , och vilie iis-
" ven sielsve vara Censeurer. CÆSAR gas yeder-
" gallnmgar' at7 dem sorn" hade "manga barn ; haa
" sorbod qvinn-or ~ som. voro under 45. ar, och
«hvarken hade mim elkr barn ,at b:ara jouveier
"och/ bruka 6svertakta barar: sortrasseJigt s4tt at
'"'angripa cœlibatetmedtesanganlAUGUSTUSutsat-
"te nya strass 0r dem som qMQVP ,och sor-
"okte deras 'belSnihgar som yqrp det,noch deras,
"sqm hade barn, &c." Besynnerligen voro Ro-,
under den tiden,, da- Romerikariket tog
sinilSjaijabimßsienonigat besramj,a! tidiga.gisten.
De Jemnade at gistermad och barnens arttal g sa-
dan! heder och sadane -soxmoner , sorh ■de hade
lii^at„Mderdomen>™Slike_ion-iioner_lemnades.-i.^)
»4r/t(iojty/hej gave priviieœgei ta [uth «t bzd manir tbiiderw,
AMik^shat, jkœd'mosi--?tbsttt?y»i* bid tbe grcatest aavdnt*ge,
And-\vai. sconest preserrtd , *'«>'*subitek"?ossue and bonour, \\ Satslt
naooc deresser. ora Lacetiæmonierne: LYCUR.GUS in Ms la-.
»4<\ dtd or.Wtne r thSat every .ciihe-h ,vthat preserrtd ■tQnti*teti-.
cie bcsare- tbe mdrriage, .sboutdbe del/A*ted srom a!l
pukiic*e*stlaysv Wbuiii in *bass ***** *g** jWJGw(g*r> rrp-rtcb: sttid,
in teinttr V*b?n cosdypasijharpssi, tb*tlihetsMusdvsy siripped,
Ar>d soreed to goe rtutiit abgut tbe market and tommon pt*tt ,
Bar-te naked, •• -
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itc?c!etsi'V'l som i allenast ingatt cgistermjl,r,,-,ytan as-
seende de barn , jsom kunde upkomma, men
s/do meddeltes ltdrre sdrmoner at dem, som ha-
de barn, samt 3:0 armu stsrre at dem, . som I:ha-»
de 3:rje barn. Gisr solk, som!i!hade-.:.de;'i'm-ssta
barn , blesvo aitid mast. hedrade. Den utas Rads-
iierrarjie, >:■i.som,; hade storsta antalet as barn, stod
sramst lkrcsven uti Radsherrarnes catalogue,. och
seck uti Radet /aga sin mening. Den, som
uti Rom :hade,;-.3:rie' barn, . var sri isran aila per-
sonliga utskylder. De voro ogiste, kunde sej
sa nagot genom sramlingars teilamente, ;• och £desom val voro giste, 1 men ej hade barn, singo ;ej
mera an haisten.- De s6raldrar som ej ville gista
bort sina barn, elier.gjsva morgongasvor at sina
dottrar; biesvo dartil tvungne as Osverheten. En
man as 00. ar seck ej gistan sig med 3en ( qv!nna
as 5° 3 Ja s denna senare : seck ej heiler gista .sig
med en man som var under <so. ar, ty, . sasom la-
;gen -hade lamnat stora sormoner at gist solk, vil-
-4e-den-e3 ,-at-nagr£-gistermal.slculle- vara onyttige (/)•
At sortiga ■ slere stSriiustsge- steg, : h.viike, sa vai • vidRomerska rikets borjan, som under CÆSARS och
AUGUSTI regering, « biesvo tagne .'til besramjande
as skaiigttidiga gisten. sedesmera biesvo de gam-
la Romcrska lagarne,-som voror THst;Me'rtil ?,men-
niskosiSktets; ,sor6kandc', til st6rsta delen iinanin.
E 3
... -.(/), Bese om s!c detta L' Ejjrit des Lc/x ) Tom. s,, Z>\
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gonv-as&assaae'",! cæiibatet esterhand 'insordt,'' o£h
RomersKa riket alt mer och ! mer' b!ottadt "pa
solk («'). Jag haller sor on6digt at ansdra slepe
exempel as de gamle • solkslagens £ slit? och;ahaga,
;at : besramja tidiga gisten. Jag vil allenast lagga
til, at, j i vara tider, basva asven atiki-lliga /sa&&
hallen,' gisvit ' ' haruti ber6mliga• • esterd6meri.
B6ra vi da icke asven pa det hogsta betlita oss
om, at cbesramja et sa • ;rosvScdt:-'andam'al''i'i Utah
tvisvel, : besynnerligen, som s vardsloshet darßtiilar
en ?as ! ;de schasmaste '- vagar til cœiibat, men hurti
skadeligit detta; senare ar, larer ' bvar och en sinna
som ; osvervagar hvad jag redan ansdrdt (jxsy, ;noi
DEt°" J sluille ' (-vito J • ansenligen bidraga M til{ so!kets sorSkande, uti vart *k. Fadernesland,
"om : det , ! som vi hartilsc sagt ; om gistermalens be-
"sramjande, pa ; beh6rigt satt, skulle stsacka (ig:as-
(u) Se L' Eßrit des Loix T* 2. b. s>3» eap. 2.1. p.
333- ../'s.
- (x) Außor til tettret Persanes, . talarsaledes om sa val
.Hedningarnas och Mahometanemas , Pasvisaa sorsara-
lingens l cælibare: Ce .mitier „ sager han, a aneanti ptus i'
hommes , que les pesies & les euerres ,tes : plus, sanglantes «'
ont jamais satt, On voit dani tichaque mdtjonsreligieuse, une
sjmille eternelle , ou il ne nait serjonne , & k qui s tntretlent
4ux disem de toutet les autres: ces
~ maisons (ont ' r toitjours - ou-
veries , commc l auta/)t v de goussret ,''{»"'/' insivelijsetis. /u
racet sutures. sst£ ...... .;a
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ssven ctil-tjenstesolket." c\ En : husbonde borde altsa
sorbindas, at , upmuntra ij sit, ; tienstesoik til paring*
och dereiiiqt sorbjudas, at,vs<Sr ;rgistermalets
upsaga dem utur ßn tienst, samt3at endast v sor
denr orsaken neka , at antaga ( personer s i iin
tienst. Husbpnden skulle aldeies sinna iin rakning
harvid, da han singe behalla tienstesolkets barn,
til dels.de syldt n. ar. Deremot bor han palag-
gas, at under ; den tiden, hasva ail omsorg sor s bar-
nens upsostran, lara . dem sin Christendom, r>ss\ mt
handleda , dem til s dygd och arbete. De husbSnder,som harvid anlagt slit, borde hugnas med nagon
beloning,
,
men de s'6rsummelige anses med nagot
strass. Det torde asven--v-ara nyttigt,. At ,tjenstesol-
kets barn , annu blesve hos sina husbonder nagon
tid, sedan ir de hunnit til asvannamde alder, t dock
med ;Io"n"y ester hvilken tid de { kunde sa | sin srihet.
Den nytta, hushonden saiedes sk.ujle hasva as tjen-
stehjonens barn, vore o ganslia stor js: ty at sortiga
det sde kunde gagna honom,n sedan de hunnit til
iine mogne ar, skulle de iunder barnaaldern, sora
de blesve ratt handledde, kunna soresta allehanda
sma syi!or, som paslade sig ester deras alder, och
iikval vore aldeies nyttige. [ Barnens soraldrar ,
skulle > asven ?; (ale d es n qvarhallas uti ■ husbondenstjenst, sa val at se sine tbarn til godo , som genom
denEkarlek de utan tvisvel skulle sa til busbonden,
da de sago den omsorg han hade <om barnens u'p-
sostran och tresnad; ja, .;bSrtil vore de sa mycket
mera benagne, som sadant lost solk, annars ej :u-
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tan Borsta svarighet, kunde sMWsi «3$ och' siria
barn. ! Harvid c kunde nagon invanda, at ehuruval
gistermaHbland •• tjenstesolk,< ;Sr'? en liogstnyttig sak 1,
sa val r sor riketr , - som : sor enski!ia hushall, torde
dock understundom, husbonde osverhopas med
sSrmange sadane barn; r i syrinerhei, tyckas llika
gistermal mera skada an 'gagna ''i 1 Stockbclm och de
ildrrel- stader , ;! hvarest tjenstesoiket - mastedels- ar
lattingar och : tarande : hjon. '- Men - hat-a *isvaras,
iTi sall - nagre hushall sKulte salunda osverhopas
med sßrrriycket soik, skulle scutan lNvsss& andre ej
hasva tilrackeligit antal deras, i^hvilKeri !rhandelsc»
emellan dem kunde ske nagon jamkning. Dessutari
kan jag -ej -sinnay "{•at'* en sorsiktig" hushaliare "6'sta
har orsak, lat j klaga- 6sver ! sormycket soik; emedan
han altid kan sinna gjoromal, som kunna■Tysselsat-
ta demn alla , :om : han annars ar nagorlunda r sor-
mogen. Och hvad : tjenstehjonens barn betrassar,
sa langeIde aro spada, komma de honom ej : pa
nagon ; iardeles"«kostnad. Jag medgisver gjarna, at
tjenitesolkets : barn, som sodas i Stockholm och de
Isorre stader, ej (kulle J gjorai'na|6n nytta, om de
sorblesve i tjenst hos Standspersoner, emedan de
da gemenligen Aro : l&ttingar och tarande hjon;
men de kunde dock gagna ansen!igen , om de
blesve insatte Ipa sabriquer, skepshvars, hos handt-
-varkare &"c.! eiler kringdelte pa landet. Saledes har
jag nagorlunda vist nodvandighetenras gistermalets
besramjande , asven ibland tjenstesolk. Jag tror
ock, at detta sdrslag (kulle vinna god sramgang,
ii
om! husbsndren - skulle slippa, ! at : s6r gista • tknste-
hjon, i synnerhet qvinspersoner, betala nagra
Crono-utlagor j da deremot, till at i nagon del ar-i
satta 'bristen hos Cronan , : s6r de"''ogiste ; -Ikulle be«
talas dubbla 3 eller ock annu T stSrre J utskylder.■'■? »1
n. tiEytisj , ans §. r ?‘ nop i t rnl |jx! pjsp
MEn - jag'kan ej undga ,
'
at 1 vid; detta'- tilsallc;[ omrsira :en omstandighet. £ Ehuruval skaligt
tidiga :: gistens 1 'besssmjaride‘, 0 . sasom landande ■tilmenriiskio;- siaktets sorsikelie, i allmanhetr ar- en
sak as stsrsta .vikt: och : nytta uti et /ssamhalle , b-sa : dock ingalunda hvarken ,pdlygdmier , eller nagori
annan otilbbrlig behlanddse , tillatas. Ty de barn,som pa sadant satt sipkomma’ y sto msistedels spin«
Itote,. siuklige, 1och as en Jaldeles sorsksmd natur,
at js6rtiga det; strass, som, i fall 1 sadane laster bies-
ve tiilatne, 0 skulle s hanga ! j6sver land och rike. cDels-
utanr: se vi, at ' skaparen, 1 igenom 1 ? sin i underbara 1sorsyn sa J delt '•meiinisicosiaktet ,'pa jordklotet, at
gemenligen lika' mange aro asi bagge si&neri ,] och
slledes ; kan hvarken enr man hasva slere hustrur,
eller en hustru slere manner, \ utan ; at ga emot ; den
Hsgstas ; andamai. J Utom de anssirde ; omstandig-
heter,J aro ; asvsen ?.otilbfriige 1 sammanlag 1 adelige,
i anseende til2 barnens upsostran, som n6dvandigt
krssver 1l's6raldrarnas sammasibdeside.1 1 Uti • Ttir-kkt-
och andre orter, hvarest polygamier aro tiilatne,
r6nas skadeliga verkningar deras. ■ Derasexempei- visa> at polygamier--ocii -slere oordentelig-
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beter, snarare ,* minska, sin 6ka solkhopen. Det
kan ej eller annars
'
vara. Ty i solkets ymnoga
£sr6kelsc.oseen besynnerlig GUDS va!signelTe,
Men : igenom j pordenteligheter och odygder arhai-
les aldrig.nagon Qvalsignelse, utan tvertemot, van-
tresnad och sSrbannelse. Oansedt dersore otukt'
och sk&rlesnai, i grund as s6regaende, alsvarligen
seßra hindras, sa kunna de dock intet, genom lag
och ;s§rordningar a!deles utrotas, utan desse "lastes
blisva .- ann«! storre och \ svarare, Jgenom r barnens;
vanvardande och sorqvasvande, ders6re visar %
da,ruti nodvandigheten as allmanne barnhus:,'inratir.
mngar, hvarest sadane barn, som ej aro upkom-
ne as nagra lagliga v gistermal, och hvilka s6ral-
drarne ej vilja vidkannas, bora uptagas „ skotas
och saiunda upsostras, at de med tiden ma kun-
na gagna det allrnanna.
,
Forsiktigheten :
'
torde : as-'
ven sordra, at man, till undvikande as barnamord,
ej med mycken stranghet estersorskar, hvilka sa-
dane
.
soster : tilhsra., ' emedan man, genom hvarje-
handa andra lampeliga utvagar, sedermcra likasullt
kan sa ratt pa de brottdiga, och besordra dem
vederborlig napst (j). At sattiga sßraldrar, som
hasva : s&rmanga barn, .' b6ra antingen tildelas be-
l&ningar
'
och underhall, ; sasom 0 dsvansore .ar om-
r6rdt, § eller ock bora barnen insattas pa allrnanna
barnhus. ,: 't synnerhet visa sadane barnhus sin sto-
- O). JarosSr Sres, BBRCHS .hledn. tit! sllm» tu/h*, soh
dsd. c. 3. $, 9.
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ranytta, Lr' anseende^til r/ tjenstehjons :barn V som
ssidas /i' stader. \ Ty de kunde bast och tjenligast -i
dem ups6das. DeiTe barnhus borde vara mange, och
inrattade halst pa landet, samt ' a Konungs-gar-
dar, ' : dar sadant ? smatt solk, bast ;: ochv iattast kun-
de :sa sin sortaring , samt hade basta : tilsailet, at as
tjenlige personer biisva underviste och 6svade uti sa-
:dant, som arsordras as en god husbonde i och : mat-
moder :pa landet. ■. Isran sadarie stallen, kunde man
sedan sa gode och va!6svade ; drangar : ochr pigor,
drangsogdar
. och hushallerskor ,-! asven - val r drago-
ne och soldate - amnen. Ja, at dem, som :pa det-
ta sattet blisvit upammade, ; kunde - sadane [ stallen,som a nyo ' borde uptagas, sakrast 1 utdelas, Den-
ne "Inrsttningi skulle hasva nagon likhet meda Ca-
'dette - scbolau i Ryssland, J samt -' vore varkeligen se-
Tsnnarmm sSr J dygder och allehanda slogder. J "s-sl3 '*;
§. T4.
DEt ;ar onekeligit ,'
:
atr da : sSrstand och enig-
het " sinnas * uti - store hushald, sorsedde • me<3
tilrackelige agor, utkomsten i den handelsen at
battre och sakrare, an da hushallen ocb agorne
-blisva delade. ;:; Men sasom ;isdrsarenheten ; intygar,r at : mange -husvddeh kunna sallan; sas under ;1 en
hatt, sa bander det esomostast, at store hushall, halst
der mange giste par sinnas, ,aro upsyldte med trator,
oenighet
t
och andre oiagenheter ;1 hvaras hand,ei
at syslorne vanskotas, och 'h&hailhlngeri l16per se-
ra at «ramla- omkull. il Haras inhamtas altsa nod-
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vandigheten , as, | sßrnamligast de stdrre , hemwam
klysning 'i mindre delar ,';' samt ierp inrcittaiule.
Et hjonelag som har sin lilla asskilda del sSr.sig,
besramjar med st&rre drist och ahaga \ sin egen s och
sina barns valmaga, an nar mange par aro,tilsam-
man pa :en gard. Dertill med aro sa as .dem,
'.somr.vilja bygga hjonelag : med hvarandra, :at den
s&rmdgenhet, at de kunna emottaga och soresti
nagot stort *he'mraanV : och en ibland de starkaste
drissiadrar; til ,gistermal,, ; ar tilsallet at sa blisva
busbonde och matmoder. 7rMen jag beh6sver ej
mycket orda om nyttan as sadane inrattningar,
emedan den ar a , dagar .lag3,,deras, tlat var
h6ga Osverhet intet langesedan utgisvit etßrord;ia}?<
(U) om hemmans klysning', voch hvad planterandet as
torp Sangar, sa medgisver \ bade, s sornust och s6rsa-
renhet dess6 stqral nytta. $£ sall ater,nagra hem-
man gasvos, som vore sa sma, at de ej kunde
sorsorjaet hushall, borde de slJs ihop, pa det ba*
der innehasvarne kunde hasva
• sin tilrackeliga 9 na-
ring, och betala iina tilbSrliga utskylder, samt
derjsimte val handhasva och skota sielsva . hemma-
nen. Dersore, sasom sdrenamde, inrattningar ■, sat-
tja landtbruket i tressam gang, ga? gisva de asven
landtman tilsalletil paring, , och saledes bidraga
til solkets sor&kelse. r bsl 'n£ ;
"
'::: r)
>• 's*
Llka som naringsl&sheten ar. en as de sornam-' ste oriaker til solkbristen uti et land, : ;altsa
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st hyarj^a.ttda 4 nyttiga . naringts&ngs, in r 311 an de
och ,besr&isi|jandeV et .as de sakraste medel at. st-
ria soliknkheten., Uti dejse senare fidei'» har J vart
k. ; Fsdernestand
(
en yalsignad ; bbrjan ssilisvit.giord
med !r,nyttiga..' naringars inrattande, ! och ' hoppas
man at, . genom iGUDssssijelp'
1 och var nadiga os-
:verhets^ hulda sdKprg ■*,!.“> syerige later n snart
‘
nog
deruti 1 likna de fresnaste' ctkeri 1/ Detta -udosva ym-
nigt. de tid ester annan inrattade :(sabriqiier,.ma-
'nufacturer , bergvarH,sillsiskerie; spciet ete n, &c.
’ Andra 1rikens
‘
■ beromvarda estcpd,6n\en lara ocksa
ntan tvisyel upmuncta ■ oss, at lej 1 eller* hadanestervara bejcymssiersibse' uti ien sa nyttig sak. 1 Men
tai*om’medel at vinna et ia sortrasseligit asidarsial,
som hvarjehanda Tonande' naringssahgs' upkomst
sir, lara soljande kunna raknas: At skickelige och
tbrstandige i man, uscskjeKlis- pa Publici kpllnad som
fika ester, : ,t sAri!uit; t sigren noga kundlkap om
sa val rudimaterierne, hvilka utiannihgarne an-
vanda 'vid /silia. fabriquer och handallsigder, sotn
sielsve insattningarne as desie’ senare , och sst-
tet . laurude
{
: hahdskas med dem P'_ om utlahnin-
garriesr handelbstytka ,v' dcssts importer, . exporter
och mera hyad 'sae|ctt borer \ om inrattningarne,
och askaslningasne. vid bergviirken;
'omJ ‘ctkerredskapeh pdi : ffriga r ansningen vid
sikerbruket; '. om hvarjehanda plantager, s3rge6r-
ter, fp e-c ef iers , tilvarknitigar * och mera
;
sidant.
At ‘ i de, ' sorrs/vid sadane uhd&sokiiingar' anvsndt
siit, hugnas med, bel.oningas,' At man med prae-
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niieroch sormaner, !cckar solk at upgisva sorsla-
ger til allehanda naringssangs inrattande , och !i-
-----kaledes be!6nar dem , som uptacka snhemska' ru-
dimatericr nodige til vare sabriqver, samt dem,
hviika antingen harstades kunna : sortplanta( Ta'danse
utlandske
'
vaxter , hvaras spccerier sorsardigas ,'
!eller ock uptacka
L inhemska ,as ,h!viilla • sadant kram
kunde .' tilredas, m. m. At ;mari , igenom priviie-
gier
'
och 'belslnistgar, l sßrmar ut!andsae 'koristnarer,
at.sattja bo uti vart k. Faderneslancl, och harsta-
des uutiara sina konster och 1 handtvark. Genom
sadane utvagar, '•-' sku!le 1 vislerligen : nanngssangen
hos oss snai*t komraa til mognad. Men as alle
naringsmedel , ! bora vi , sornamligast vara . mone
om, at updrisva lajidtbruket och .'bergver.km til all
mSjeiig ho.gd, Ty uti dem sSr-
namsta styrka, och igenom dem kunnaVi sornam-
ligast» ja, jag ma val saga enda.stj jialla jamvigt
i"han'del med utsanningarne. Men betrasTan-
de
1 sabrique -.; och
1 manusatsur varor;
:
;:sonv h-
ra til racken ocl.yisßolen, bora :vi
J
ej tilvarka as
,dem til storre ymnoghet, an som kan \upga hem-
ma ilaridet, emedan ut!anningarne ,soga lara handla
asoss,desse varor. Tvert emot, kunna de ej gjar-
na undga.,., at emottaga ~ var koppar lJw vart ,]&rn ,
Vara braller . och travirke"m. m. sor hviika vi m:t
sltassa oss anten reda penningar, eller tilhyta oss
andre varor och rudimaterier, som var "tid ej kan
umbara, och likvi&l antingen icke kunna sdrsardigas
hernina hos oss, eller ej under vart Climat'srambrin-
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gas, elley..ock som vi : aro nodsakade at emoctaga
til at bibeballa handfel mess , visse' nationer. Dessu-
tan, situlle jordens tiltagande upodltng kitntWsys-
selsatta och sorsOrja lar\gt mera folk, an .nagot as
de andre ’ nfringssasigesiy ja; , val alie de andre til-
samman. Detta
t
, vitnar MELON uti sin [Pjsaj politi-
que sur le commeree cap.: da han bersttar om
Frankrike , at ,•/ ehuru ' alia \ { n&ringssangerj 1 dar-
saeles' aro y isti, sullkornlig tresnad , likvsilB 7 uti
bemalte rike-, asn 10. delar invictare, 1 6. ;fro
akerbrukare eller landtmari, 2. c delar r si6gdei'dKa*
re, 1. dei handlande, ssph6xdsm^^ oth borgare,
samt en dei Andelige, Militair odr Civil Betjen-
'te. - sHos oss sr sanneriigen en helt annact pro-
portioct. Ty ude • taranste■Jemmbßie?,ol ja asven
de, som ‘i sverige assas med handeln , aro lan-
sset och sig sielsVe sili lact deruti, at de aro ssit?
mactge jj§ men lactdtbrukard I sinnas sossa. Till
beframjande as "' nyttige nirirrgssang , sictile
OCk/ss-V et ; oinskrankt 1 * utskepnings J losri vara . ct<s-
- ? pa
1 det iandets 3 i^omssi sej macte rrrMsisi3ys
dect arbetahdes hand, . - o'sts:l^ian^sale.des^^s^ist^s
tet ffr , sin m6dct-, samt hss Kist ffrsvinnd tst
vitiare arbete. Vid detta '; :tilsalle kan s^ jagr^^
Bimna oomr&rdt, at, 'sili’ soikets upssiuhtract
tl.'|^ hvarjessianda' nfrihgar, , : &r en Mrlig in-
rattning, 'gicrd uti vare k. 'Fadernessand', ge-
nom JsTar/ujtttsur soch sani, cGottioirest' bV-aratas
(k.er , at
‘ lahdets 'prcduisser ej 1/ossimasos ligga
de. atbgtctnde, .til tuctga, ej seller 3 defle senare
•'ii,. 1 .' t ■».«■* i - /'t • i ! i ! .‘s 1 t *- 1 «•■..*;-s C* Jl :*ss i i Is', »• .*■ • . ...
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juncta : tvingas , at salja dem s6r :'et-vlrlje, ;{6m
vore dem sieisve, til’ ‘ jskada.1 cw-msuki js jct,
it-y .
J** jpmr§♦■ ia.
T -j' si.
—' '. •, •■■••, s :• • ■ l 1 ■ u ■ i i h* A *tr.r, a-> v-., si _* ‘ ' * . . • *\
LAzaretters eller shikhus inrattniisgdr , sasomH / de ,g,arifica * mycKei 1J bidraga til Volkets : con-serva tion ,V % altia kunna "de basVen ’ rstedi;i st6rstam raknas for medel at affla solkrikh e ten.
Hum manga rlss , som annars las fattigdom och
vansicbtlel ofelbart siiulle IJ. omkomma ,J blisva ic-
jke darigenom besparde. i). At de uti' ; .sadanel
_
hus
njuta r ali tilbsirUg sic6tsel .t och : alia tjenllga
1 hl-
kemedel s6r intet \ Vart k. Fadernestand har’ F- - /.i-VL unum!Jv. 3lsTii1!» D'»'3/ , . ■ mmnnront GMa- frukter ias,T,iadane 0 ssir.attnmgar., ; ‘ty
gasiskajA sa ;.i- asva'‘ dodt ass' dem ■ som ntiti LLaza-rettet i stockhoTm si;.isr.in. landforterne , som
ifran- andre stader jamte stockholms| egna in-
byggare inflyttadt, utan mastedels hasva de
syckeligen .vjgenqmgatt , sine . H curer. Till lamma
Iqsiiga: ock h<sgstnyttiga andamal , nemligen J de
siykgs- aterstallande till halsan , asven ‘ ock siukdo-
mars ssirekommande, ;. fflviue|. \icke 1 litet ' bidraga,
om }Pr aviaeid Medici- ore, mange och sorsarne,,
ty en enda kan ej tilrackeligen betjena hela pro-
vincen. Desse borde ; jamval sdreses med tilrscke-
Uga, loner, sili. sa mycket stbrre . upmuntran “W1 K .a »V* k™-ctTs »»■»•» li jp ■■ TTrO-sTdem, at anyAsm&T ali- stit. pa { de siukas t ansning. .Lk
kaledes borde •) aeni' lemnas^^.phnnmg^ssiminor 1 til
medkamenters sbrlkassande, medJ iivilkaUjdeu sstulle'
betjena de sattiga sluka utan' betalning , hvilket
ar sa mycket \ nddigare sora ingen sattig -annars
vagade sig-at tillita nagon Mecikus. Man kan Jej
n6gsaisit*bepHsa' ;Kongl. SvenskarColiegii Meclici . an-
stalt;;derutinnan, at:r de't as de medel som samlas ge-
nOm utiandska mineralvatnens insorskrisvande,
at Medki r i ;Riket sqnder ;til : resors anstallande samt
meJtcamenters ; upkopande ! och utdelande. :; - :L'L 3
Q3E> :«abnsLS'.;idl le §• 17. <;I;ob 'isvtiid^biv-ißrb
ET sadant imssbruk as ammor •• har' pa ;; var tidac? upkommit, at den som vil passera s6r nagot
mera an en bonde, nSdvandigt 1 maste basva am-
ma
i
sor sina ,barn. Detta b6r sa mycket mera
hammas ,' 5 som - bade sornustet : och • s6rsarenheten
sulleligen bestyrka, at ingen s6da: Sr tjenligare s6r
et nysodt • barn an modrensregen miSlk, i sasom
dens-mast i:proportionerade b spis ' ester barnets da
varande tilstand. • iiDessutan ar ingen ester naturli-
ga lagen dertil sa mycket sorbunden, : som m6drar-
ne ' iielsve.' jNar7 man hartil lagger,nat : barnets ans
och sk,Stsel gemenligen sorrattas 'med storre 6m-
het och omsorg asj modren an ras riagoh amma,
sa larer nogsamt (Rohjas*iiyttan och n6dvandighe-
ten as i mddrarnes egna handhasvande vid barnens
s6da och vardande. Den karlek barnet naturligen
sattar !j sor 'i sin . moder derigenom, at : det s6des$< as
hennes G egenl(rnjolk, kan ej annat an uteblisva
da det betienes as en r amma'.;- i: Man loper : asven
icke liten ;sara ! vid ammors ' brukande; ty man
kan osta raka en sadan, som •ar besmittad med
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nagon? sordcrsvelig siukdom , hvilken genom . dag-
giandet sortplantas, ,pa, barnet. -r.; As -sAregaende om-
stsndigheter Ifrer saledes tydeligen kunna inha.ssir
tas, at det ; vore nyttigast ona amme-tjensten alde-
|es biesve ; asskassadj ; meti r sasom detta ej mera ar
at hoppas, ia bor , atminstone det stora missbruk,
som nu s6r tiden ar as araraor, Mmmas och de-
ras tjenst inskrankas innom de fornamare. Men
harvid biiFver dock, |i| grund as ssiregaende, den
sdrsiktigbetT nsiciig ~v at Onagon CMedicus ssiulle un-
dersAka ,-i huruvida ■ perjona qmflioms n kunde nledsakerhet nyttjas til amma eller ej. no - ns kpm
jvi-jm Jsi ■-Ov: §5Ji-§* inisioi *VH; ‘ .p/*
EN aasF>dei sakraste vagar at erna solkr^heten t:|i ar, at pa detrmojeligaste bestita ssg om soikets
besparingvafrvilketr. vi b6re sgj6ra biand 3annat as-
ven
'
i fd ( macto; “at de sossb ester rlagen sArvarkas
‘‘iisvet, -men likvai ej begatt sa grosve3 brott, at
“de , pa, intet satt kunna benadas, dermed, vblisva
“nyttjade til :alleHanda; publique ; vj.rk, sasom s&ssj.
‘sningsarbetc, r,a ptk arsipi i£sii\k.qsr* De kundp
saledes >j<fra ? landet stor 0 pycta , och derjamte
sakert ffrvaras, samt r umgaila sina brott antin-
gen hela ; sin ' lisstid, eller ock y nagon mindre tid,
ait ester brottets storlek.3(j Vi kunna med ait
fog >ssgnaj/ois' derAsver, ;r at detta varkstalles ] uti
vctrt Ik. jFadernestand, och jljjsc de,r som i 0 anieende
til sina brott, kunna Ikonas med lisvet, ( rnastedeis
anvandas til R iisstidf ri arbete. Men jag vili sinnq
omrdra en omstandighet, nemiigen::Csat|de som
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•blisvct. domde ; til landfflyktighet,c ‘ ssven ::borde bru-
kas hercti. Ty .da kunde de likval vara Riket til
Mgbsi-nytta y n§r de tvertom under landsssyktigheten
;ej kunna gagna 1 det-pa,1 minsta ; satt, utan 3 snarare,
'genom:'vhvarJehdhda'':r;argai;: och pa ‘ hamd ; systande
st&rapjingar, skada sit-t Fsidernesiand. ' i:; ;
*o
: ’ cru'. ; §• I - rmy\ o
;-p -
sAledes Jhar
, jag nu upgisvit de medel, jag osdrgri-
k3 peligen tykt vara bidragande til ; solkrikheten 1 uti
vart k.sverige. Det vore snskeligit, at vartFadernes-
land snart ater macte s blisva 'Ttallad.t vagina gentium.
Men lasom solkets myckenhet mera skadar an gagnar,
nsr derraed ej r&tt hushallas, sa b6r man varar destd
ssionare om, at alie finbyggare macte hasvasin
pa det satt, at de derigenom bade sdrssirjasig sielsve
och gagna det allm&nna. Hartil to'rde::s6ljande
omsblndigheter nagot | bidraga: o^7?s|;
ito At ti#geri l%Hmmds} Dageliga arsarenhe-
ten visar, at ganska mange, 1 som likval: genom
loffige naringsmedel vsll kunde sig, sta sig
uppa denne • den3s ins-stari r aldrassiriste och nedriga-
ste sddkroken* Genom sadant folk bedrisvas man*
ge olagligheter, sasom GUDs namns missbruk,
signerie , st6ld och dylikt. Det ar sa mycket sva-iMi 11b • tivC' JrL>ls s -» <.» - *wQ i» iynO/1 jJ*
rare ;at ..akta.\rigvs6r dem, som )( dc. under tiggare-
namnet i hasva en fri. tillgang uti alie hus. 1| ; ssiledes
vore as n6den, ; at allmanne arbetshus blesve
de, uti hvilka tiggare granneligen blesve insamlade
och under en effringoupsigt , handledde til Gudsfruk*
ctm, dygd-och-arbete* ; H3rutbhar :Konungen i Preus-
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sen grsvit | et losvardt esterdome uti s dess ; hirkh
jiijjo' as et aV}J}V arhetshus jsar tiggare i dest rejt~
deme simi Berlitt. Vsirt k. Faderctestand | ssiulle utan
tvisvel ej tillkyndas nagoct ringa nytta,j da,de,;som
nu kunna ctnses s6r tarande matkar, pa asvactctam-
de js§tt''ssilesvb
i i hactdledde (2).
*
i
2:0 At inga andra w de font 'aro 'aldeles o»
skickstige- at tjeua > mtagas; ‘s ubosjyitaler. {: ,\Detta i b6r
sa mycket : nugare v akt tagas, som j det -.aldeles ;sr
ilridaride] emot hospitalernas. ;pch siukliusens | in-
rsittcting, at .'antaga andre act. dexct,r se®, acttingen
utmattat sig uti sicta medborgare,s tjectst, och ialedes
pa Act alderdom sifra) njuta nagoct hugsvalelse eller
ock som rgenossiVsmkdom-och actdre tillsalligheter,
blisvit oskickelige at tjena • sit Fadernestand. t *-{> <\n
5:0 At inga Ibsdrisvare Udas. Med Ihsdrisvare s6r-
star jag sadane personer,som oskattskresne lopa as och
til, (assityj hasva nagot sakert hemvist, hvilka ctoga
b6ra estersorsk.as ( 'och anvsindas til nytta for standet,
( 4:0 At mijlbruk as , Uerredrangar jhamrnas. H6g*
ffrden, safactgact och 6sversi6det siar.pa var tid gadt
1 -VV(VMan" kan ej utan besynnerlig rorelse se, huruledes
solk as bagge konen, och !as hvad alder som"halst,
de hasva eller kunna sorebara nagot J lyte, : a'r Riket til ■ last?genom tiggeri; da likval den , som med nog tunga tig-
gare posor sormar ga omkring, osta i elakt vagelag, med
langt storre latthet och noje kunde knurarne,
och rundeligen soda sig med iit arbete ; ja , man har exem-
pehpa dem, som ;:varit; sodde helc blinde och blisvit sto-
xe koastnarer. £: Q
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sa langt, at de ; som.yilja passera,sdjvnagot sopSme,
maste nodvandjgt underhalla en hop onyttiga hion,
som ej gjora stort annat, an sla dahk om dagarne och
osva sig pa en hop skalkstycken. Tank hvad batnad
vore det icke s6r Riket, om detta missbruk blesve at-
minstone till nagon del asskassadt,och sadane personer
brukade 1vid ! hvarjehanda" nyttiga naringssang! •■
§. io.
AT lindra olagenheterne as solkbristen, 'ytilr tor-X& de asven soljande srsr?e omstandigheter bidraga:
,4i "': 1:0 At intet waiibart och munvvxit solk, sd HMI
vid sabriqiier och handiyjirk , : som vid kkcrbrukct och
avdra naringsssoig, nyttjas til shdane gjSromdl, somut-
'us, l bam eller alderßigit ocb bra,kligit solk '-kiin,ria sov-
rMta-r. ' Oansedt',' denne - sats i sig i siels ar klar och
ostridig,' sa sinner man dock, at den ganska iitet
blisver esteiiesvad. Deras ss?ncset£ ;at tilsalle aldeles
betages barn och gammalt samt ?vagt' och brakligit
solk, at ester sin s6rmaga i(Ig sielsve och det all-
manna nagot til nytta. 1 De blisva'dersore sa godtsom
tvungne ats6rnsta sin sid i lattjaysom Sr -enssirdom-
melig moder til okunnoghet sa'Mt allehanda lasteroch
odygder. Forenamde omliandighet ar altdersore vard
at noga handhasvas. I iika matto' denne nemtigeiiV
2:0 At inga iMistigar skydddas under hvad jken
det vara ma. Konung GUSTAV d. l:ße iat genom en
stadga om kSphahdlare,gisven Vpsala ar 1546. a!mant
pabiuda, .at nagre resor.' hvart ar, slgslse «$&
,tigt solk n utur alla stader utmonstras och |slnlamis-
bygden s6rvisas, pa det; landtbrukarnc matte.slg as
tJM
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*dem til sin aker■ och ang betjena (aa). Ohskeligit
yore at sadane undersokningar asven nu matte hailas'
ty man (kulle T sakert hitta pa en stor hop onyttigt solk,
som iiJgelisilse sig i' stader, under "det Jgoda och • he-
deriiga!namriet at vara narande lemmar.
Desle aro nu B. L. mine ensaidige tankasi dpt
svenjka solkbnslen. jag bar ailenast med matta sar-
gor asskildrat en sak, sorh fordrar en vidstraktare kun-
skap och et mera :. stadgat 1omdsime, V &n hos mig kan
sinnas. Amnet ar dessutan as flor vigt, och ia rikt,
-< j -b. \ e*'* /• « * * »»- *•« *VL '«' ■**« l«•''■i*
y s ' • * *'■» • •it.v-v—iq*, 0
at det arsordrar et sielt vark. Hvern undrar da pa, at
detta ar.bete lr,osul komhgit, det ar.* ;,at sostret liknar
sin uphossman? Jag utbeder mig likvsl B. L. din be-
vagenhet, och ar s6r' ofrigit n6gd, :'allenast jag har-
medelst gisvit nagot vittert snille anledning, at'
tanka vidare uti en sak, hvilken sa nara ror
sida Fadernestandets -yak,,-,- „r:c^-
(44) Se Herr CdnteUie-Ridet STIERNMANS Riksda-
gars ocb motens beslut (sc. del. i, p. 119. s .^
HERRE!
Tsi^Ehssardjglrbtiss. ]DEn s rdigt sig i std pa vadjosian begisvesi, na,Har asven tidigt hopp det mal at jykligt' som ;■ utasi inanga sokt., men sallan funnit blisver.;
Fullbordan aldrig plar dess langcan undanga.
Och. den i unga ar 1medosi ex lact finna ‘.nP. .' 7-' ssiplsL v.agesi', fora tii konst och vittes 1 idratt tari ;s
Har lilia siilligt hopp den mognad til at ylnna,
5 ; ‘sora bsand de lardas flock ej aliman vara plar.
Mln,,tancl?aF nß.mad, skal det 'amnet , mande rbrjr,
Da Er, Min, HERRE, vi i ungdoms varen se V,-
As grundlig vitterlek et lysand’ prof starasora, ct
s.om at mer mogna,. ar kund" riklig prydnads g|;e;
Pen,- qvickhet som har ' roj’s y, den = djupa: gransknings gasva.
--n,::Utvss?; klartr hvad an utas Er".vanjas ■ bpr;Ty hvad for ; frukte.r skall val, icke aldren losva'" ;”’jj^
As den, hos hvilken man sa tidig mognad spor?
Min lfrogd stiarosver jag med ord ej kan utsbra: '
~r : 13 M in : penna ej formar : den l listigt slkikJra -asjjsioil .Is-
Dock ma J sakert- sidi at jag ej sKall-uphora‘
Eirt val at onska,' trl’s 3 jag -baddact i min gras, ct si)
Les iangb och s sullsolg den bane,J ha’nbsrjat! >isv
'sa sdr } var aHmanhet en i“'gang l med sagnkss si } sili <r:
Hvad i ; Er FAR vi mist, DEN ! vi ! anssiiislgt sorja, t n
lilis Utas DE§s' varda son an kunna arsatc bii.
BERENDT OTTO' REHBINDER.
r aistiiirssitss i nbV.6-:/)2r}|.i‘n'>n lobgdfl <bsc ricti i
Detta n larda : 1 arbetes varda 53 Fdrsattare,
Ts Herr JOHAN siBRO WALLIUs. h
WNnan es Jatvdrvid-are: masle saknaINnan t land vi r t de sorde!ar, tarsvor ochsornojelser, som annars arbetsamt solks lystmate agnarII ock anstar,, bor det richtas ;as invanare, Nar snillets ba-
nar ,vagen sor idoghet och sohcbrislen rij ;su.]Jo; sodjes ur vii-
gen, hvilken eiJik a,- som; u uges:. den osa ss, jj som uplisvar var
hushalnir,gs siam, sa pralar et sand as tresnad och gapnande
handtejingarv;Sjelsva: landers. Jagen utmarcKa nogsamt, hvad
skilsang skanies emellan brukbare ryroder/der.nat.urerimed oli>
ka grantsynthet ;och drist.underhjelpes as den adla Ji6pjHe'rbii)sih
•koniien- skHiachtigt understodjes as arberserrima hancer.
Et land ligger utan gensagu na'gerva:lJ;'pc]i .odesmnl, en-
tlast dersore at na*ingssangen ej upbringas til sin hogd as nog
arbetare; a!Ja sodegrenar tarsva sin sullkomliga ans "och hoss-
mng, har Jistsves' altsa soskV har siora-yetFcJcsi^asts.eec\
paras til •aslmstts val. JVsengden as 1 irtvanare da • sin.
fullkomliga styrcka, nassidj^ natursens giomraor och diupagruscer noga och’ vai ransaaas, all cingens ha!t ester . vislsa la-
g^r*ytsorkas hushalds vectet med nya paCund sorokes, jor*
dens aister ester konstens lledstang flicigc upodlas,
mer {lalles i'behorigt skscK, handeieri enligt tidsens ssva, |snsi«'
garssorsnsiigt idl^as, iamt de sisiillmanssclrdel ucronte mal erna
snabb. VarkstglligHe.c: och Ksastigste ? utosning/jrDen ar saledes’
tlubbel heder ward, botar det allmannas resvor och up-
syller Etats snilieni largirighesy svitjods solkbrist granskes as
Ehr, Min med moget vett 'marvarande victra;ar;bete;
J utslaken botemedlen cii dess uphasvande; J stadgen
genom Edrasil de iardas ; granskning asgisna redige sorilags me-
ningar, sanningen om vare spadda valstand; J losven redaii
-vara samaldrige landsman platser som i Ijustighet tgsla, med
ssiast. hasdade i verlden, allenast solketssnabt bkes; J sorsakren.
rikskroppen om tidiga askastnihgas as bkadc solks osortrutne
arbeten i handel, flogder och’landsskiotse]n j samhailets val ar
Edort foremaj , ach detta arbetetsc egenteliga synprick,- Var-
doge yncerri J sbrtjenen det : allmannas kiarjek, ocii adragen
Ehr alia ractsintisssierom. ' Vart lardoms sate sorti saralat sal-
ia-frukter as Ehr salige Herr Faders vidd , ivar na
rtierg i ododlighetens areflod |rislat hans 1 hoga - iosord och
lysaridei-bersina; den as Herrrßiskopeh ahsordasstadctande
nngdorrv, visar nOgsamt, hvad lius den hast asen -sarnndranda
led' - 1 stierna pa 1lardomfl och dygdenes vadjobahn, Edor,
Min 'HERRE;, grundeiiga-kuridskap i -de benigaste och mast
inveklade yetenskaper losvar oss en 1 fall framtid; 1 :J utre-
den med stadadtslvett-b&ch synnerlig qvickhet saker , som
sbrordsaka skarpsynte ’■ hjarphsiissirsk’. si ii !A llmakte’m late Eder
, • ester .dentiae! sadden*; siltri • uphara en e bbrdig . i skbrd och rike?
sisgssieiomng} -sinskarVtegilCsisinio tajsijii bni-t-jct";
; gort Is-bg;'?' nlVisi JnsaiTdqa CHRIsTIERN sALMENIUs,
